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:/ PREFAZIONE 
Questo· volume  costituisco parte di una serie di  a·tudi  settoria.li 
concernenti  l'evoluzione della concentrazione nei differenti paesi 
membri  della Comunità  europea. 
I  rapporti  sono stati preparati dai differenti istituti ed esperti. 
nazionali,  incaricati dalla. Commissior,e  di realizzare il programma 
di  studi settoriali :i.n  parola.. 
Poichè si è  tenuto conto dell  •  :i.n~eresse specifico e  generale di 
tal~ rapporti  nonchè degli  impegni  assunti dalla Commiosione  nei 
confronti del Parlamen·to  europeo,  si è  r1  tenu-to di pubblicar  li inte-
gralmente nella loro stesura originale. 
In proposito,  la Commissione,  mentre si astiene da ogni  commento, 
. tiene  a.  precisare che  la responsabilità circa l'esattezza dei d.a.ti 
e  la fondatezza. d.elle  conclusioni  che  fieurano in ogni rapporto 
incombe  esclusivamente sull'  istituto o  sull'  esperto che  ne  è  autore. 
Man  mano  che  - in esecuzione  ~el proeramrna.  settoriale ancora in 
coros - altri rapporti 'saranno consegnati alla Commissiono,  si 
procederà alla loro ,ubblicazione. 
Parimenti la Commissione  provvederà  a  pubblicare una serie di 
documenti  e  d.i  tabt3lla di sintesi,  a.llo  scopo di  fornire  a.lcune 
indicazioni  che  permettano di effettuare un'  ~.na.lisi  compara·~i  va 
dell'  evoluzione della concentrazione nei clif:'erer;.ti paesi membri 
della. Cormn.i -tà.. ·: 
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RELAZIONE  CONCJ  .. USIVA  SUI1  SETTORE  N.  3 
"'  l"ABDHICAZIONE  SPECIALIZZATA  DI  PRODOTTI  FARMACEUTICI  " 
313.1 
·31  - Industria chimica 
313  - Fabbricazione specializzata di  prodotti  chimi 
ci principalmente  d~stinati al consumo  dome-
stico e  all'amministrazione. 
(StiD-SETTORE  OGGETTO  DI  S'fUDIO)  Fabbricazione  sp~ 
cializzata .dei  prodotti  farmaceutici  alla rinfusa 
o  eonfèzionnti, 
'  .. 
+·  +  .  '  . 
J  • 
l  - I  DA'fi  GJJOJ3AI.,I  DI  SETTORJ~ 
Il settore della produzione specializzata farmaceutica 
si presenta in  I tali  a  compos·to  da  un  assai  ampio  numero 
di  aziende,  d~ dimensioni  varie,  che  vanno  dalla picco-
lissima  impresa,  a  carattere artigianale,  alla grandis-
sima  impresa,  il cui  campo  ~i attività spazia oltre  i 
confini  propri  del settore. 
a)  Numero  complessivo  delle· imprese  operanti  nel settore 
Come  si  può  notare dalla tabella l)  nel corso degli 
anni  si è  manifesta  t a  una  notevole  contra.zion(.:  nel 
l 
numero  delle ·imprese  operanti  nel settore.  Mol~e:1  de_!_ 
le aziende  pi  it  piccole  sono  scomparse  dal  mercato. 
.  In genere si  è  trattato di  imprese  che si dedicavano 
solo alla manipolazione  od  al  col1fczionnmcnto  dçlle 
specinlità.mcdieinali piuttosto che  alln.  produzione; 
oppure  di  aziende sorte azzardatamente,  per sfrutta-
re  particolétri situazioni  l  le quaJ i  ricalcav:\110  in 
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·  Ma  la climinuzionc  del  numero  delle imprese  può  essere 
anche spiegata  tenuto conto delle esigenze  sempre  p1u 
rilev-anti.  nella  produzione di  medicinali;  soprattutto 
si devono  ricorda~e le cnigenze  finanziarie  notevoli 
che,  solitamente,  possono essere affrontate solo da 
grandi  imprese . 
.....  . 
Tabella  :J.)  · 
· ·  Numero.complc~sivo delle  im~rese  op~rant~ nel  ~ettore 
.. 
Al  31/12  . 
llUiacro  inprcsc  1962~:100  nur.ero  i::~prcs~ 
{1)  offot\iva~cntc risultante  . 
•.  .  sul  nC>rcato  : 
,. 
:··  .  19&2  .  . .  710  100  G&O  (2) 
19&3  750  97  MS .  (2)  .  .  . 
(7.)  196'•  . 735'  95  ·:'(,Jf .  ..  19G5  750  97  MO 
19Gr,  747  gj  .. M5. 
.  .. 
19&7  :.  (,()5  86  '5&9  ·  .. (2) 
19&S  (,43  83  . 552  (2)  .. 
.. 
: .  .  •. 
19&9  .  62~  .'  81  ..  !.~6 . 
-
(l)  Uni.tà  giuridiche rcglstratc presso il' ~linistcro  ,  della Sanità. 
.·  (2)  Stime  ATOR  .. 
. :  ..  . .  .  .. 
Fonte:  l'Informatore  fftrm::..ccutico  1D70. 
'· 
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.  ' . 
Tabella  2)· 
.  . 
Classificaz~one delle  iMprese· farmaceutiche in base 
al numero  degli  addetti~ 
'\ 
••  19&2  19&9 
-
l•preso  occupanti  fino  a 100  dirrc:.~enti  606'  ~94  .. 
•·  •  •  da  100  a  · 200  dipendenti  .  20'  8 
~'  l  i  • 
.  .  l 
1  ••  1  da  200  a·  500  1  .  1~  29  ·.  1  •  ·  da·  500  a 1.000  •  12  11 
,.  1  ·  oltre  1.000 ·  •  3  4 
•  '  •  o 
.  ..  ...  · · Totale  660  M6  ·  .  .  . 
·. 
.  ' 
· ·.·  ...  Fo11te:  i11elagini  dirette Ator . 
•  t 
. .  Le  ~mp·resc  maggio1~i · ( cfr.  tabella 2)  sono  invece 
·rimaste sbmpre  le stessi nel  pe~iodo preso in esame, 
.La  maggiore  dinamica si nòta nelle imprese di  medie 
.  .  '  dimensioni il cui  numero.~i ·è  notevolmente ~mpliato.  • 
b) 
Anche  in questo  se~torc si  ha  ln conferma  che  in ge-
llCl:.è  sono  le  imprese  di.  media  grandezza quelle  più 
elasttche,  pià pronte  ad  innovare  ed  a  sfruttare, 
con successo,  le particolari condizioni di mercato. 
Numero  di  unità di  attività economica 
Per  quanto attiene al settore  farmaceutido si  b  no-
tato che  solo  le.imprcsc  più grandi si dedicano  an-
che  ad  altre produzioni  (chimica,  alimentare,  diet~ 
tica  ~cc.)  mentre  le imprese  pi~ piccple svolgono 
esclusivamente attività farmaceutica. 
Pochisstme  inoltro la impresa  in cui  l'attività far 
maceuticn  aveva carattere secondario  (imprese  cbn 
fatturato farmaceutico ·inferiore al  50%  del fattura 
to  glob~le).  -
.· 
.. . .  . 
.  . 
····. 
.  "" 
..:  4 
c)  Fatturato globale del settore farmaceutico 
••  .  '  . 
Dal  1962 nl  1969 si è  avuto  un  incremento di  quasi 
il 90%  del fatturato,  mentre il  numero  totale delle 
imprese  diminuiva  ed il numero  degli addetti  riman~­
va  pres~ochè invariato  • 
:  Tabella  3)-
Fatturato del' settore farmaceutico. 
· Anni  l  Miliardi  . 
:  1962  260 
19&3  .  310 
'196'•  .335 
'.  1965  360 
'.  .. 
19&6  4!t0 
l 
19&7  ,.25' 
1968  '.  450'  .. 




...  ,.,  .. 
•  Fonte  :  ..  Farmunione · 
I  mot_i vi. di  tale aumento  sono·  in parte riconducibj.li 
:..  ·all'aumento dei  prezzi,  in parte  a l la notevole  espan-
-sione delle esportazioni,  in 'parte  poi  al fatto che 
· .molte  imprese si sono  dedicate alla produzione di  pro 
clotti  un  tempo  non  annoverati  fra  i  farmaceutici  (cs:-
.alimenti  per  l'~nfanzia;  cresciuti di  importanza  a 
partire dal  1965)~  .. 
d)  91i  effettivi complessivi  del  setto~c farmaceutico 
• 
L'industria farmaceutica  ricopriva nel  1962  lo 0,05% 
c  nel  19G9  lo 0 1 93%  dci  dipendenti  dell'industria  ma 
nifntturicra.  Nell'ambito nazionale quindi,  il sett~ 
re in esame,  è  rin  piccolo settore. 
Precisiamo  che col  ter1nine  "effettivi"  intendiamo  tut-
ti coloro che  sono  legati da  un  rapporto di  dipendenza 
nei confronti della Società;  sono esclusi dal  computo 
i  dirigenti. 
..  ~ 
..._ ,.  . . 
- 5  -
.... 
4--=-----------:------ --~----·--··-------
- ~ . . 
.· 
.  . 
·come s'ò già osservato dal  1962  a~ 1969 il numero  de-
gli effettivi  è  rimasto  prcssochè invariato.  Ciò si 
spiega variamente,  anzitutto si deve  tener  pres6nte 
.che  nello stesso·periodo,  mentre  da  un  lato  è  diminui 
to il numer~ delle imprese,  (tabella l) dall'altro  s~ 
•·  è  manifestato un  notevòle  aumento  del  numerri  delle 
unità di  medie  dimensioni  (quelle  che  occ~pano da  200 
·  ·.  ~  ,a 500 dipendenti)  i  due  fenomeni  si sono  quindi  pres--
.  ' 
..  . 
•  .  .  · 
sochè controbilanciati. 
.  . 
La  sostituzione di  personale· con  macchine,  per  quel 
che si è  potuto  desumere  dalla lettura delle  r~lazio­
ni'di bilaricio delle singole  imprese,  ~ stato un  fc-
..  nomeno  s'carsamente rilevante in quanto il settore in 
.esame  era già nel  1962  uno- dei  pià meccanicizzati  ed 
innovativi  di  tutta l'industria ed  occùpava  una  p~r­
centualo molto elevata di  personale impiegatizio. 
Tabelia  4) 
..  Nun1cro  complessivo degli effettivi del settore farma-
·.  ~eutico. 
• 
Anni  Tohlc·effeUivi ·  Nord  Centro  ·Sud  è Isolo 
W&2  40,000  3&.000 
~  4.000  .. 
19&3  .  40.000  3&.000  ~·.000 
1961t  39.000  35.000  4.000 
19&5  39.000  ..  35.000  .  4.000 
19&&  .  39.000  35.000  .  ~ .ooo . 
19&7  40.000  35.000  5.000 
19&8  41.000  35.000  &.000 
.  19&9  42.000  3&.000  (,,000 
l''onte :·  :Fnrmunione •.  ----
Le  ca~attcristiche fondamentali  delle  forze  di  lavo-· 
ro  nell'industria farmaceutica  sono  la forte  incj_dcn 
za,·  come  s'è dotto,  degli  impiegati  (soprattutto  la~ 
reati  e  diplomati)  rispetto.ngli  operai  (il 58%  nel 
19G2  c  il 54, 75~h nel- 1969  ~rano impicgn ti)  cd  tu1n  n~ 
tcvolc preponderanza  numerica della mano  d'opera  fem 
1ninilc. ... 
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Tali  fenomeni  sono spicgnbili  facilmente:  l'elevato 
numero  di  personale  impiegatizio  è  giustificato dal · 
fatto che  le fasi  della lavoraziono  farmaceutica ri 
chiedono personale al  tam·cnte  specializzato,  in  gen~ 
re laureati  e  solo raramente  periti chimici  o  perso 
nale  coù qualificazioni inferiori.  Il fatto  che  mol 
te lavorazioni  richiedono  una  attenzione ed  una  abi 
lità  (ad es.  il confezionamento)  più consone alle 
donne  çhc  agli  uomini  spiegi l'elevata percentuale 
··  (+  50%)  di  mano  d 'opera  femminile;  a  ciò si aggiun-
ga,  e .l'argomento valé soprattutto per il passato, 
che  l'impiego di  personale  fewninile  rappreseritava 
un  non  trascurabile  r~sparm~o in termini  di costi. 
e)  La  massà salariale lorda del settore  far~aceutico 
Dai  dati della tabella  5)  si pub  agevolmente  notare 
··  che,  nel  periodo  1962-1969,  nel  setto~e farmaceuti-
co si è  manifestato un  notevole  incremento del co-
. ·.sto ~edio del  lavoro per ·dipendente. 
·  .  . . 
· •rabella  5) 
~  . .  . 
Costo  mcdio.~el layoro per dipendenti  nell'industria 
~armaceutica  . 
-
·Anni  kigliaia  di  lire  1962  • 100 
19&2  1.  70ft  100 
19&3  2.18& 
..  128 
195'•  2.559  150  .. 
151··  ·19&5 
' 
2.757 
19&G  . 2,925  111 
19&7  3,1G9  185 
19&8  3.327  195 
19&9  3,M2  213 
Fonte:  indagine diretta Ator 
(Il termine  "dipendenti"  è  sinonimo. di "effe.ttivi". 
Per  "massn  salariale lorda"  intendiamo·:  stipendi  + 
salari +  oneri socitili +  stanziamento  a  fondo  nnzia 
n  i tà)  ,· 
•• 
. . . 
.. _  .. 
-4----r.--------~---------- ·----- ·-
..  ... 
. .  . 
.  :-.' 
.  . 
-· 
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.  . 
.  . 
I  mofivi di  tale aumento  (ll3%.dnl  1~62 al 1969)  su 
periore a  quello medio dclltindustria manufatturie-
ra che  può  essere stimato,  nel  periodo in esame,  p~ 
r.i circa al  55%,  sono molteplici ..  Come  s'è osservn-
.to,  nelle  impre~e farmaceutiche si è  avuto  uri  forte 
·ricorso alla mano  d'opera  fe~ninile che,  n~i primi 
anni  aveva  un  trattamento  economico inferiore.  Il 
·maggior rigore  ~ell'accertamento dei versamenti  de-
gli· oneri sociali  e  prcvi<.lcnziali  ha ridotto  ~nol­
fre il numero  delle evasioni  aumcntando,·per tale 
via,  l~ voce  costo del  lavoro. 
Tabella  6) ·  .  .~ 
t--tassa  salariale lorda dell'industria farmaceutica • 
.. 
Anni·  .  tliliardl  1962  • 100 
1g&2  68.1&0  100  ·· .  .. 
19f·3  87.1;1•0  128 
•  ...  •  #  •  '..  '  . 195'•  ·99.801  146 
19&5  107.523  157 
•  196&  • 114.075  1&7 
1957  12& .. 7fl0  185 
·1968  13&,1.07  200 
19&9  152.9&4  22, 
Fonte:  indagine diretta.Ator  . 
· f)  Gli  investimenti dell'industria farm::t.ceutlca 
.. 
Il setiore farmaceutico;  come.è  noto,  è  uno  dci  set 
tori  più all'avanguardia dal  punto di  vista  t~cnolo 
gico e  scientifico~ 
Le  ncdessità della Sanità  impongo~o alle  imprese  di 
adeguare,  al piò presta possibile,  le loro  attrezz~ 
turo  c  sollecitano le  ~zicndc a  ricercare  nuovi_far· 
Jnaci,  nuove  fonti  di  guadagno.  E'  èhiaro  che~  in ·ttnn 
tale si  tuazionc gli  inver:>timenti  siàno· un  mezz.o  per 
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Tabella  7)  . 
Investimenti fissi nell'industria farmaceuti.ca; 
flord  e Centro  Sud  ed  Isole  . 
Anni  T  oh  le  Ricos ti  tuzionc  l: etti  Rico~ti  tuzione  r;et ti 
---
19o2  ·  1G.OGO  9,000  3.000  1.500  2.~00 
19&3  15.000  6.000  '•.000  1.000  . '•.000 
1964  . 15,000  6.000  4.(!00  1.000  '•.000 
19&5  12.000  .  5.000  . 3.000  1.500  2,500  ,. 
1966.  14 .00~  6.000  1.000  1.000  .  3.000 
1967  18.000  7,000  4',000  2  ,(100  ~000 
1968  ...  20.000  e.ooo  3,000  .  .  2.000  7,000 
19é,9  20.000  7.000  ~.ooo  3.000  6.000 
·Fonte:  Assofarma.  Dàti espressi  in miliardi correnti  (l) 
N.B.  i  dati  sottoliri~ati sono'~time Ator. 
Gli·investimenti  farmaceutici  rappresentavano nel 
1962  lo 0,78% e  nel  1969  1'1,05% degli  investimen-
..  ti fissi dell'industria manifatturiera.  . . 
.  . 
Sl  nota  tuttavia·che mentre  nel  periodo  1962-1960  . 
la.  spesa media in  invest~menti del  compart~ manifa_t· 
turier6 è  aumentat~ nella misura del  10,2%,  nell'in 
dustria farmaceutica  tale incremento  è  stato del  19%. 
Ciò  v~le a- co-nfermare  quanto  c; • è  de  t t o  i n  preceden-
za:  le imprese  farmaceutiche  sono  fra  le più solle-
cite ad  innovare  c  sperimchtare  nuove  tecnologie. 
.  . 
JJa  tabella  "/)  fornisce  nnche  altre importanti  noti-
zie riguardanti  la diversa composizione  degli  inve-
stimeuti  e  la loro differe11te  locn.lizznzionc.  Per 
quanto attiene agli  investimenti  netti. si nota  che 
essi si aggirano circa  su  un  mezzo  degli  invcstimcn. 
ti totali. 
(l)  Questi dati  non  collimano per  lo piò  con  i  risultati 
della nostra  indagine  diretta;  ciò  è  dovuto  al  fntto 
che  i  nostri  dati.c~mprendono anche  gli  investimenti 
in impianti  chimici  (o  in altri settori)  fatti da · 
azien~e farmaceutiche. 
.  . 
·.  ·- .. 
.  ... 
..  ... 
..... ~i9  ..  -
'' .. 
...  ....._ _  ___, _____________________ _ 
.· 
...  ... 
;  •  l 
. . 
: .  .. 
•••  .  . . 
.  ' 
Nel  Sud  gli investimenti  sono  proporzionalmente  (te-
nuto conto della lorializzazione delle imprese)  molto 
pifi elevati:_ ciò testimonia uno sforzo in  ~tto aa  . 
...  parte  ~elle unità operanti nel  meridione  di  adeguar-
.  ..·  . si alle strutture delle loro concorrpnti  del Nord  c 
· ·del Centro,  ciò si evince anche  oss~rvancio ·che,  nel 
·Sud,  gran parte degli  i.nvesti.rttenti  non  sono di  rico.-
sti  tuzionc  m.a  nuov_i.  .  ......... ·  .  .  '\.  . .  ··~' ... 
o ••  ..  .... 
•  t  ...  Tnbelln.8) 
•  .; •  ....  •  •  l  ~ ' 
.. 




•  o 
Spesa  ~ed  i a . pe·r  dipcnd~n~e in investimenti.· (mi~lia.:... 
ia di  Li1·e)  .  '·:• 
o  ..  .. 
..... 
~··  .  '  .·  ..  '·  .  19GG  19f·2  19&3 _  ~ss~ J  19~--1---1  1957  ~~-1%9. J  .  . . 
40Q,  375  307  256  359  450  '•81  ~1& 
. 100  93  76'  • 64  ·ag  112  121  119 
. ..  45G  ~~1  485  538 
..."  ~ . ~. .  .  ·,  ~  ..  . . 
~ndus\ria  far~accutica, 
.1962  • 100 
Industria  ~anjfattur.iflra 
1962  • 100 
~88  5.7&  529 •.  403 
100  118  108  82  93  92  99  110 
· .. 
~  .  .. 
..  . 
.  '  .  .  .  . 
.  .  . .  ,. 




1-;oinora  abbiamo  parlato di· :i.nve!:;timcnlt:i.  fissi.  l'ur  ... 
troppo  tale vnrlabilo  non  è  chlaramcntc  defin'ita 
..  ··nelle statistiche dcJ) 'Ar.~so_farmn. .. I  <lat~ raccolti 
·  ·dall'1stituto,  nel  corso 4cll'indaginc,  relativi 
·agli investimenti  fissi  lordi  sono  nott:~volmentc  ~;u 
periori  n  quelli  ri~ort~ti  n~lla· tabella  7),  prob~ 
bilmcnto ciò è  dovuto al fatto che  nclln nostra  )•i  · 
cerria  ~n voce  investimenti fissi  con~~endc anche. 
le S(!qrtB.  ·P.robabi l mente  anche altri mot.i. v l  i  ntc~r­
venl;ono  ad  n l te  t" n re  i  da ti degli  inver.-;1: :buentj.  fissi 
dell'Assofirma.·· 
nopo  tn le  precitH\ZÌOl1C  dobbiamo  fare  Ull 
1\.ll tcriOl'0 
constnt~:t.:i.one:  il fermento  che  agita il settore in 
cr;nme  JH"oic~ttandolo  vc~rt:;o il futuro  ha  richinm:tto · 
l'attenzione dei  cnpitnli stranieri cho  hnnno  int>.'l!!_ 
visto,  j.n  qut~st:o rame•,  buone  possibilità di investi 
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Tuttavia l'estero ha  effettuato investimenti  non  per 
costit~irc nuove  imprese  ma  per rilevare quelle esi-
stenti.  Non  vi .è stato quindi  un  intervento volto a. 
promuovere  ma  semplicemente  a  sfruttare le buone si-
tuazioni del mercato • 
Tabella  9) 
Incidenza  de.i  capi  tali esteri diretti nelle Società 
per  A~ioni nel settore farmaceutico nel  1965. 
Jlmprese  3  partecipazione 
Totale  . Capitale  r.aggioritaria  o p3ritctica  Incidenza 
S.p.A.  sociale  1  o  tale  u.s.A.  non  U.S.A. 
indagate  (~dlioni)  N.  capitale  t  t  capita h  u.  capi h le  Totale  U.S.A.  . 
sociale  sociale  sociale  le  pri11e 
.. 
107  90.272  5&  67.467  27  33.382  29  33.(,35  74,37  37,48 
Fonte:. Soris  . 
•  . Il capi  tale sti·aniero  ne~ 1967  controllava ·più del 
55%  del fatturato globale contro il 25  o  30%·d~ die 
ci anni  fa  e  contro il 3%  o  mas~imo il 5%  di altri-
settori  ..  t  .  •  • 
-- •. 
.· 
g)  Gli  utili del  settore farmaceutico  · 
Dalla.lcittura·~clie relazioni  di  bilancio· delle 
aziende opernnti sul mercato si"sono potute repcri-
re  ale~tne notizie qualitative relative all'andameù.-
to di  questa vnriàbile.  Quasi  tutte le  aziend~ han-
no  laJtlentnto  nel  periodo  1962·-1969  una  co11trazione 
degli utili;  i  motivi  di  talri decremento  sono stati 
··~cosi individuati:  an~itutto nel  notevole  aumento 
del costo del  lavoro, .in secondo  luo~o nel fatto 
% 
che molti. prezzi  imposti  sono stati mantenuti  o  inn.!_ 
ternti  od  anche  sono stati diminuiti:  di  qui il re-
. stringersi del  ntnrgine  di  guadagno  •.  .  '. 
.• 
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.~on si ·è  potuto repcrire.nò stimare in alcun modo 
il va~orc di  tale variabile per tutto il settore. 
·  . 
h) 'Il Cash  flow·del  settore farmaceutico·  .  . .  ... 
·. 
Anche  tale variablle costituita dalla·somma degli 
utili,  degli  awnortamenti,  della dotazione alle  r~· 
serve  e  delle poste straordinarie è  rimasta scùno-
'; ·  sci  uta nei.  suoi valori globali.  Per  quanto. a t tiene 
agli  anunortantenti,  dai  bi  lanci  delle varie  imprese 
non  è  ~caturita nessuna  tendenza di  fondo:  in  gen~ 
rale essi vengono  calcolati  t-enuto  conto di situa-
.  ".  . zioni  ilio~to particolari  e  servono. per manovrare  la 
·'· 
..  ·  .. risult.anze di  bilancio.  . 
.  .  .  . 
·Anche  per questa variabile non  si  conoscono dati 
•  .  generali  di settore,  nè  sono  determinabili ..  ~. 
.. . 
·  ·•  ··.·.l)  .Importazioni  ed  esportaz~o.ni 
.,. 
. .  . 
·  ~  ~  Nè  le inchieste nè  le indagini dirette  pr~sso le 
...•. ,  aziende  nè  le relazioni .di  bilancio ci  hanno  perme~ 
·so· di ottenere 1· datj.  tndividuali relativi  a  tali 
·  variabili ..  I.~~  varie  intprese  infa~ti ci  hanno  infor-
.. Jna t o  che  per  quanto l'i  guarda  le jJnportazioni esse 
•.  "  non  distinguevono le specialità medicinali ed  i  pro· 
dott:l. ·di  base  d ai  macchinari  (r, per  le esportazioni, 
ben· poche  sono state quelle  eh~ ci barino  fornito  i 
..  •, 
'"· 
.. 
dati  ·  · 
Ampi è  illfO~'Jllazioni  l" e in. ti  ve  a  tutto i l  settore. sono  · 
tutta.v'ia  di~ponibil~  (tabella 10). 
. .  .  . 
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'l'abella  lO)· 
Intcrscambio del settore farmaceutico, 
·' 
lr.portazioni  (milioni)  ·  Espor•tazioni  (milioni) 
Anni  preparazioni  prodotti  di  totale  ~  prepara1ioni  prodotti  di  totale 
faraaceuliche  base  t.E.E.  farmaceutiche  base 
19&2  14 .317'  13.170  27.547  ~1.22  16.912  i2.91S  29.831 
19&3  1&.729  18.447  35.116  37,76  16.285  14.~82  30.767 
19&~  19.80't  1&.~97  3&.302  ~2.&4  11,702  .11.&02  35.30'·  . 
19&5  23.281  18,715  ~2.056  43,03  20.55&  21.471  42.027 
196&  28.7G7  22.433  51.200  ~~.18  25.009  : 25.802  50.871 
1967  ·  ..  31.122 
\ 
26.933  58.055  47,10  24.111  29.296  53.413 
19GB  36.&75  32.1)39  69.315  ~7,06  27.990  35.117  &J .107 
19&9  42.706  40.748  83.454  ~7.12  31.949  48.225  S0.114  .  .. 
. . 
Fonte:  Assofarma. 
In linea di  mas~irna le importazioni  superano le  espo~ 
tazioni si nota  però che all'interno della voce  gene-
rale l'Italia importa_più prodotti finiti di quelli 
che  esporta,  ma  esporta  ~ià prodotti di  base di  quel-
li che  imp6rta.  Infatti per alcuni  farmaci  di  largo 
consumo  brevettati all'estero non  è  possibile  segui~e 
·altra via per immetterli sul mercato nazionale di  que_!. 
la dell'importazione:  i  nostri prodotti  non  potendo 
·essere  brevctt~ti in Italia.difficilmentc sono· brcvet~ 
tati all'estero e  quindi  sono  me~o richiesti  potendo 
benissimo essere fabbricati  nei ·singoli  ~aesi. 
m)  ~nlorc netto.della produzione 
Tale varinbile relativa n  tutto il settore non  è  de-
terminabile.  Anche_le  singole aziende  non  hanno  for-
nito dati al riguardo,  .. 
'' 
.. 
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n')  Valore  aggiunto 
Tale variabile rola.tiva a  tutto il settorè non  è  de• 
·  tcrminabile.  Anche  le singole aziende  noll  hanno  for-
. n i to da ti 'al  rigua~do  .'  · 
.  ·  o)  Localizzazione delle imprese  ... 
...  'ti  • 
La  ripartizione geografica dell'industria- farmaceu-
,:-·  ·tica tiproducc  la situazione generale di tutta  l'i~ 
dustria italiana:  elevata concentrazione al Nord  cd 
·al Centro  e· graduale diminuzione verso  i l  Sud  ( .çfi·  •. 
'tabella 4) •  Si  nota  però  una  tendenza,· anche  se  mol 
~ to  mod~rata,  ad  una· maggiore  cquidistribu~ione.  -
La  maggiore  concentrazione.region~le. si ha  ind~Jbia 
me11te  in  Lombard;ia  (più. del  35%),  discreta anche  -
·  .. .'quella del  Lazio.  ·  .· 
. . 
~  ••  4·  •  • 
.  ~  p)  Capàci tà prod_uttiva 
•'  .  .  . .  · · ·  •ra be  11  a  l l) 
Capacità  produttiva 
l  •  /m n  i  e~i1 iardi  . 
%  ,%  .  l oh  le  Nord  Sud 
·------
.'  19&2  290  91  .  9 
19&3  .  3'10 
. .  ·88  12 
19&4  3&0  88  12 
19&5  ,,oo  88  12 
196&  ~35  85  15 
19G7  ~57  66  14 
19GB  ..  1180  8G  14 
1969  .  500  8&  14 
Fonte:  Assofarma.· 
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La  potenzialità produttiva dell'industria farmaceu-
tica nel  periodo  1962-1969  è  notevolmente  ~umentata, 
tenuto anche  conto che  nel frattempo  è  molto diminui 
to  anc~c il numero  delle unità produttive.  La  cap~-­
cità~roduttiva utilizzata è  sempre  piuttosto eleva-
ta,  ma  in nessun  anno si è  avuta  una  piena utilizzn-
zion~.  Si  nota tuttavia una  tendenza  ad.u~~ diminu- · 
zionc della capacità produttiva eccedente. 
·2  -ALCUNE  OSSERVAZIONI  SUL  SETTORE  DEI  PHODOTTI  FAn-
:  MACl~UTICI  IN  l'fALlA  - . 
A)~Brevettnbilità 
.. 
In  Italia ~ig~ la non  brevettibilità non  solo dei 
.medicamenti  ma  anche dei  processi  produttivi. 
Il brevetto di  procedimento  prc~cnta alcuni  incon-
venienti.  Anzitutto accorda  minor  protezione allo 
inventore singolo  c  m~ggiore alle grandi  aziende. 
Il  ricercator~ isolato deve infatti non  solo elabo-
rare il pr~cedimento pi~ idoneo  per  la_fabbricazio-
ne  del  nuovo  prodotto,  ma  anche  brevettare tutti 
gli ·eventuali altri procedimenti  .. colla  tcrali o  ann.-
·loghi  con  notevole dispendio di  tempo  c  denaro. 
Il brevetto di  prodotto assicura  invece  una.maggio-
·re  tu~ela, vi·è tuttavia il rischio che il produtt2 
je si comporti  come  un  monopolista.  A tale inconve-
niehtc si può  tuttavia porre rimedio  tramite  licen-
ze  che. renderebbero  possibile. ad altri  produt~ori 
la  fabbrica~ione. del  medesimo  prodotto. 
Il riconoscimento della brevettabilità sarebbe uti-
le per evitare l'anomala situazione del merrinto  pr~ 
duttivo di medicinali,  caratterizzato,  come  si è 
detto,  dalla presenza di  un  elevato numero  di azien 
de  imitatrici, 
\ . 
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In tale modo  non si opererebbe· una  discriminazione 
. a  favore  della' grande  industria rispetto alla pic-
cola ma  a  favore  dell'impresa,  grande  o  piccola, 
.·gestita e  impostata  su.~ondamenti razionali dal 
punto  dj.  vista tecnico economico; . 
Ricordiamo  ~be il 3  dicenilire  1970 è  stato approvato 
·  ·  ·  ..  dal Consiglio. dei  Ministri  un  nuovo  disegno di  leg-
• ."•  :·  .·:  ·:  gc aventi. le seguenti  cnr  a tteristiche.  Si  può  bJ~evct 
'  '  '"'-•  '  .  '  - ·  ··  ...  ·.  ;·  tare il  procedimento  ma  non il prodotto; il  brevetto 
~  dura dieci  an~i; si prevede la  6once~siona di  liccn-.  .. 
.  .•  . . 
.  :.  '. 
, 
l  . 
·  .  ..  ·. 
·-
....  ~ 
.. 
....  ...  ze obbliga  tori  e l  pr.evio  accertamento  e  con  consegue!!_ 
te congruo compenso,  al  t~tolnre del brevetto. 
.. 
.. ····:In tale mod6  si otterrebbero i  segueni~ vantaggi: 
.. ~ ... 
~  j  •  • ••  ' 
-·  un'azion~ s~i~olatrice sulla  riccrca:scie~tifica; 
.avvici~amento e  armonizzazione  con  le legislazio-
ni V,igenti ·nell
1ambito della C.E.E.; 
•  r'iconoscimcnto  adegua  t o  dell'opera del. ricerca  t ore. 
' . 
.  ·.· ·.  . Agli  ~Va~taggi dovuti  agli abusi  da  parte del ~ito-
'  ·' 
.. " 
.. 
•  .·lare del brevetto dopo  che  ln domanda-di  m~dicinali 
è  an6lastica si potrebbe  porre il correttivo delle · 
licenze obbligatorie;  l'eventuale aumento  dei  prez-
zi  dovuto alla posizione di·privilegio del titolare 
·  del  b~evotto sarebbe controbilanciato dai  minori  co 
sti unitari tipici dellR  produzione ·su  làrga scala 
c  dai.minoti costi di  campionamcnto·gratuito e  di 
in!prmazione  medicA. 
· Jl).  I  prezzi  ~.mposti 
In  Italia per  i  medicinali  vi  sono  prezzi  imposti. 
La  fissazione  iniziale del  prc~zo del  medi~inale, 
a 11 ' a t t o  d  H 11  a  regi  s tra  z j_ o n  e  è  ~  f f e t tu  a t a · i n  l t n. l i a 
·dal  Ministc.n"o  della Sanità,  moltiplicando  per tre 
il costo di  produzione  (1).  In  seguito poi il Comit! 
t o  Int'crnd.nistcrial.e  cl e i  pl'ezz:i.  (CI P)  J)UÒ  interveni-
re per  una  revisione- del  prezzo  inlz:i.ale. 
· .  (l)  Trnlnscinmo di  enunciare gli inconvenienti di 
tnle.  01~1  tcn.-•io, 
.. 
·  . 
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Non  è  questa le sede  per discutere sull'oppottunità 
o  meno  dell'intervento statale in questo campo,  tut-
tavia  possiamo  c  dobbiamo  fare  alcune  osservazioni 
sulla situazione che  in base  a  tale impostazione,  si 
è  creata in Italia.· Anzitutto vi  è  un  gran  numero  di 
imprese  farmaceutiche.  Infatti quelle aziende che, 
.  in una situazione normale,  sarebbero costrette ad  usc! . 
• 
'· ·  re dal mercato,  in quanto  hanno costi di  produzione 
troppo elevati,  sono .protette dall'esistenza del  pre~ 
· ·  ..  zo  iniposto  che  assicura,  anche alle unità meno  effi-
cienti,  un  margine  di  guadagno.  Vi  ~ono perciò sul 
mercato'duc tipi di  industria;  la prima che  produce 
sostanze di  base  c  le trasforma in  confez~oni farma-
ceutich~,  la  ~econda jnvece che  acquista  da  terzi  le 
sostanze e  si occupa della sola trasformazione .o  co~  .. 
. .  .. 
. fczionamcnto.·  I  costi di  ricerca,  di controllo,  di 
sperimentazione  incido~o gravemente sul bilancio de! .. 
la  pri~a mentre,  per  ln seconda,  tali costi  non  ~i 
presentano  . 
. 
In  secondo  luogo  dobbiamo  ricordare che  le possibili-
tà d'intervento da  part~ del CIP rendono  precari  e 
.malsicuri tutti·i  progr~mmi delle aziende  che,  da  un 
m6~ento all'altro,  possono vedere  ri~otti i  loro mar 
·gini  di  guadagno. 
·. 
t'intervento dello Stato come  ora è  .regoiato  al~era 
iri  l talia la situazione che si avrebbe  senza intro- · 
· ·  mj_ssione  dell'' autorità pubblica:  non  solo la conco!_ · 
renza  è  minata  ma  anche  la ricerca  è  poco  favorita. 
·  Una.  diversa  rcgolamcn~azione in materia di  prezzi 
andrebbe  adottata per ridurre al minimo  gli inconve-
nienti- sopra esposti. 
C)  Ricerca scientifica· 
1~a  non brevettabilità dei  prodotti farmaceutici  non 
incoraggia  le· aziende  a  destinare  ingcriti·capit~li 
alla ricerca scientifica..  '1\tttnvia,  mentre  le picco-
le imprese  trascurnnd  totnlmonte ogni attività di r! 
cerca,  le imprese  di·. maggiqri  dimensioni  v~ dedicano 
sforzi ·apprezzabili  (tabella  12) • 
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Tabella  12) 
- Spese di ricerca e  sviluppo  (in pcrccnto del fattu-
rato)  effettuate dalle.imprese  farmaceutiche  e  da· 
. t~t~a l'industria manifatturiera  • 
Anni 
ll!lrrrese  •Industria  ... 
faraacc:uliche  aanifatturiera 
. 
196~  4,&5  ..  • 
. 19&5  4,82  . 2,35 
19&~  ,4,76  2,58 
1967  5,0&  2,37 
1968··  St39  . 2,43 
1969  5,60  2,49 
Fonte:  ISTA'r 
Come  si può  notare l'industria ·farmaceutica spende, 
r~spetto alle· al  tre· do  l  comparto manifatturiero 
: somme  p i il  elc\ra  te,.  a~che se.  sensi  bi  J.mentc · inferio-:-
ri a  quelle destinate a ·tale scopo all'estero,  ad 
,• 
esempio ricgli  u.s.A..  · 
Poichè  la ricerca scientifica nel settore in esame 
è  str~mento insostituibilc per il progresso e  lo 
sviluppo dei  mezzi  ~tti  ~  salvaguardn~e la saluto  . 
umana  sarebbe ·necessario istituire unn  protezione 
brevo~tisticn e  la· possibilità di diffalcarc  i  fon-· 
di desti  nn. t :i.  a. l la ricerca;  dagli utili ·ai  f:i.ni  dcl-
l'Appliriazione dell'impbsta  di  ricchezza mobile. 
. .  .  ""'' 
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.  : . 
•••  •  :  •••  ••  ;  •  •  :·  •  •  •  •  •  •  ••  41 ••  ••  •  •  •  •  •  .. 
; .  "'\  .. ·  ~  .• .  . .  .·  ....  .. 
·  . . ·:.  =·  ·•··  ::: .-•... In conseguenza. ·dello  sc~ll"SO livello òi  concc1~1:razionn. 
·..•  ...  .  ·  ... ·~c del  folto numero di  5.mpresc  presenti sul Jncrcato  dci· · 
, :· ..  ·,:; :· .. ~ :~:· ·  ;.-_·~-p-rodo  t" ti fil.l"lilHccutici  :l n  l t:tl).a, ·è  ~ta  t o  ncccBsario  se~ 
..  :·.~.·.·.  • ·"  =-·····~  cliere un  ca1:1pionc  piuttosto ampio  di ·;.mp:rcse  da analiz  .  .•  .  .. .  .  '  .  . 
·:  .-.:'  ... •  .• :  • !1-.-:  ••  •• );; ••  Z?..rc  indiv~dualmente,  ·.eh~ potessero coprire  u~Hi  pcrccn-
··:- .:::·: ··r  ~  .. : ...  :\· ..  tualc  ac~girantesi .sl).l  70-HO%  ùcl  fn  ttttl"ato  f~lobalc del 
:  ~;:  ~.:_~:  ·.  ::~~:  -:>·:.:~  ..  :~.T.~  ~c  t~~  re  :. __ .  :  .....  :  ..  ~:  ·:  .~·: : .> !'/,.  :.::·, J.: .  :  .\.. :.  ~ ;: ·::  ·,~ /'  · ·  ·.' ~  .. :  :. ,  ,. ~·;L::;:·<~~ :  _. :  . . .  :~ '  ·  . 
·  :~  ·~~  · ..  ··  .··.  ;  .. ~j:. Sj._  è  proc'cdut.o  dunque. a  scegliere ùn  caJilp:l.onc  inizinlc 
·.-: .. ·  ·.·<: ·.  •  ·  ·.  .· .·  ..  ~·  ·:~  .di ..  'iO· imprese,. in ordine decres'ccntc ·di  ).mportaÌJza,  da 
. ••.  ~·.·..  . · .....  ·:.  ~: . .-\lllél  pr5. ma  lista .  abhast;Ù)zn. npprosf.iit;J:iti  \'tl.  delle. prime: 
.  ·. ··  ...  ·  ....  ~··:' · ··.  :.~··  imj)l  .. ese  farJ:tctccutiche  i tnliRnc nel  J.9G9,  che· ·Vi.  pre~-::cn-
;  :·  ....  ·.: •.  ·  ...•..  /.  ·-=  ·-:~~·;'  ·t~unmo in occasiònc del  programma'  preliJnin~rc del  fcblJi'?.  .  . ..  ···  ..  :  '. ·. •.  .· .  .- ··.  .  '  .  ..- . 
~  :·.:··.~·  .. ,  ·  .. ,:  ............  io ult:i.JilO  scorso.  Secondo  le inclj.cazioni  a  suo  tempo  ot 
·~:-··./:·~~i.;::;·~··.::·-~~.~~~.=··~:~,\~~·~ tenute; dai  Yo~  tr-i  r;;·<:rvi~i.,.  ·~  ~bbi  ~~m  o  co1~si  der  a t o  questo-
::·:<'·:··>.·~.~.:-·.:·~:  ...  :·~·.  campione  come·· un  cn111pionc  chitt~o di ·azS.cndC:~,  cBteso nl-· 
.. ~. ·  ..... /  .  :::  ;, ·~··; .. l:'  i'H~iotro nel  tempo. f). 110  R1  l.~J(ì~~ ,·  }{a turàJ  J',1eÙ1:C  Si  SOllO 
... ·.:  :.:·  :.:·:~._:  .. ::  a~[~l.nntc,  per  (~li  nnni  pi.c(!c:cdcnti ·il 1969,  quelle  impr.~  . 
· ·  :  ..  :. ·  ._  : ·  ·~  .... ·  >··\ :·· .. r~e,  poj.  r.;comp?.:rBc  :i. n  genere'  :i. n  se:r~ui  t o "a  fusi  o ne  che 
..  ~  ~··: ·  ..........  ~.:·:per  la ·loro importanza  C]\Htli  t~t'l:l.\'a  ricntr?..\'t'!l10  nel  nu~nc 
.  . . .  .  .  --
.  ::.  ·'"· ...... ··. · ..  ·~·.·. 1·o  delle  prime  _'IO.·  Abbin1i10..  cosl.  o'ttcnuto,  neglj_  ·nnn:i. · 
· ·: ·  .. : ·:  ·: ..  ~ .. · ~  .~·:·  .. estremi .·toccn. ti dalla nostra  rice:t'cn.,  un·  fa t.turn to  f:tl~- ..  :.~  :~>····.  :~.'·· .  .:_· ·:.  Jìlac_cutj.co  eli  cnmpi'one  U(~\Htlc  rispet.tivnmcntc  ~  ·.  . 
.  .  ~·  :·· ·  ·.  1HG2  ~  I,irc~  1G9.0'ì'1.52S.OOO  ;  <f.9G9  :.~  lJirc  3"/5,l'll,G13.0~~, 
~.  · _: .  .- ·  .  ·.;:.  ·.·:.·pari al·  GS, 38.%  e· al  78,81.~=[, dcl.·f.attnr?..to  total<l di sct-
.·  · ·  ·  ·  ··  toro:  ·  · ·  ..  · 
.  .  ..  . .  .  .  . .  . .  ~.  .  ·  .. 
.  . 
. . 
. .  .  ..  . . 
.  .  ~  . 
•  :  ::  l  ••  .:..  .... 
..  ~  . . 
.  .  .  ... : . 
·))alla  '70  'az5.cndc  ùc.l  pr:l.1:1:i. t).vo  cl  eneo  furo'~ù>  d~pcnnn  te, 
. dopo  i  pr:imi  contatti,  quelle_ ·az:i.on<.lc  <~he si ri\'clarono · 
·non  pl'Oduttrfc~.  <li  spcc).nl:i. t:ì  strf!tt.am~ntc  f~u~maccuti·· 
. . .  che  (Ncstlè,  l'lasmon)  o  ngcnti  nc~l  settore!  escl'u~;ivnnc!Y. 
·  ...  te  ccHlmèrci;~lc  (Hoechst.  ltnl:i.n,  JJC).'lla,  Spndn.ro  Ycnt\n~n, 
.'·  '  ..  1-:'ai:cr) • 
.  .  ·.  ..  .  .  .  .  . .  .-
·lo  .... 
'·.t .  .  .  .  .  .  . 
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L'indagine diretta 
'  i 
l 
l 
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19 
L'indagine diretta ha  potuto  procedere,  malgrado  la in-
tromissione sconcertante dell'Assofarma,  in un  modo  che 
giudichiamo  altamente  ptisitivo.  La  grande  maggioranza 
··  .,delle società ha  risposto  ctin  gentilezza  e  buona  volon-
tà alle richieste·che  rivolge~amo loro;  per  quella parte 
·  ·  che al contrario non  ha  desiderato aderire alla  ricerca~ 
. è  stato possib:J.le ri.cqstruire  abbastanza  agevolmente  la 
condizione  patrimonial~ ed  economica ricorrendo o  a  inda 
gini  indirette  (in genere sui bilanci pubblicati o  depo: 
sitati nei  tribunali)  o  a  stime che  per  la maggior  parte 
dei casi si possono ritenere  b~n fondate  e  molto simili 
al vero. 
Vi  sono stati tuttavia dei casi in cui tale ricostruzio-
ne  non  è  stata possibile;  essi riguardano 10 società di 
.cui  possediamo  come  unici dati sicuri  i  fattu~ati di cin-. 
que  anni,  e  precisamente:  Menarini,  Boehringer !'irenze, ·. 
Boehringer Milano,  Organon,  Sigurtà,  Guidotti,  Malesci, 
Ravizza,  IBI,  Ab bot  (i da ti. disponih ili sono.  pr(i'senta ti 
in Allegato  1) . 
.  "· Data  la  grande  incertezza delle eventuali stime dei dati 
.. 
mancanti di  queste società  (tutte costituite in ·forma  di 
società di persone),  si è  preferito escluderle dal  nostro 
campione;  non  vi dovrebbero  essere  a  questo  riguardo  de-
gli inconvenienti  eccessivi di ordine statisticot  in quan-
t6 si  t~atta di socieià di  secondo  piano  tn  un  campione 
.  . 
'  .. 
·molto  vasto·  . 
Il numero  delle  imprese  che  appaiono  nel  campione  finale 
è  stato definitivamenté fissato  in 57,  delle quali sono 
presenti,  nel  1962,  54,  e  nel  1960,  52.  La  percentunle di 
snercnto occupata  da  tali aziende  è  quella sopra  ricol"data. 
.. 
... 
.  . .• 
•,  . 
- 20 
In conseguenza  delle richieste e  raccomandazioni  di se-
gretezza  che  abbiamo ricevuto da  numerose  imprese,  ab-
biamo  contrassegnato,  come  d'accordo,  ogni  impresa  con 
.. un  numero  progressivo,  da  1  a ·57,  · 
.. 
~a • 
--....  .  --.. 
000000000000 
.  .  . 
r' 
. . 
.•  .. 
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.  ·  .  .  .  ;  .  .. .  .  :· ...  .  . 
Indag:i.nc ~onc~otta suJ.J.'a  sola  produzione· :farmaceutica 
..  dc-!ll.c  a~iCJlclc.  ·  ··  .  '  ~·  •·  .  .4.  ", 
f  . - ..  .  . . 
,·  ·.  . .  .  .  . .  .  . . .. 
.. 
. •.  ·.··  ·;  .  . . .  . '.  .  ..  .  .....  ..  . 
-~ ·  · · : In  linea· con  le dire  t'ti  va  a  suo  tempo  t)~asmcs~:cci dai 
·•  :t.  ••  .. .  .  ~ .  ~ ...  .  .  ..  . .  .  . '  .  '  .  .... 
Vostri servizi.,  Rcc:anto all'indagine sulle aziende  con~.;i 
derntc nel  loro complesso,  abbiamo  condotto  u11o  studio 
sulla  ~ola produzione  farmaceutica  delle sincolc iziende  . 
.  ::\  .  ·~ ·  ..  ·  .  .' ..  :·.:· · J  .. blJi.:uno  };ere  i i'  in~~ri  t o  riell'  i  J~dagi  ne  ~~·enci~aJ.e. c·· con si  dc 
:' · ·  ·  ·.  · .;  · .:  rate come  "farnin.ceuti~ha" solo quelle  a~~icnde che·  presc~il" 
-:  .•  •.. :  ·  .. _:·.  tavano  Ìtna  produzione  farmaccutic~t· pari  ad  almeno  :i.l  so:~ 
··  ·:. •.  · · •  · · ·  ~ ·  della  prod~tzionc totale azl.cndalc.  Per· contro  nbbiamo 
·:  ·· .... preso ill còùsidcrazione ncll 'ind;:tg:i.nc  sulla particolare.  ..  . 
:  · ·  •  ~.  ·.:  ··.·.  ··a  t ti  v :t tà economica  farmaceutica,  tutte le aziende  che· a !:l. 
... 
.• 
· ··  che  ).n  piccola· parte operano ·.nel  settore dci  prodotti· fnr 
~·  •  *  ... 
:  ..  ·.  ·•  Jnaceutici,  3.nser.endo. in questo caso nelle  schedo·  i  da ti 
:  •..  .  ·.  '·:  · re  la  ti  vi alla sol  n.  produzj~onc farmaceutica.  (A  t n le se·  .. 
•  • ·  •··  =.·  ·.  ·  .~:~:· ,;  condo caso  sj.  rif'criccono le cifre c  le percentuali cita 
-~- ~· ...  ~·:·:·.  ~ ·  <~~  ;,~·_:·~·.·te ·.·in  precedenza  J  ùa  tur~lmcntc)  .  ,  · . - ·  ...  ,.  )  _  - ·· 
.  * •  •  .,.  ...  •  • :  ... •  ..  . •  •  .  .  ~  • - ...  · ;··· ~~  .;.  •.  . 
•  •  •  t  •  • 
..  ·  •.  . _.:  Per  quanto  conèerne la  d).sa~~gro~ia%:i.on·c  dci  datl.  globali 
·  ~:  ·:•:.·  ·:  ·.  ·  :~.'·.;  dell 'n?..ienda.  con .Pil).  'di  un'_t· attività economica  pc:r.~  g:i.un- . 
.  ·  ··  ·· ·.:  g"ere  ai  dati della. sola  p~·oclu?..iqne  farmaceutica,. il 'pro-
. : 
..  .  . 
':" 





·.  ·.  "  C!Cdimento  è  perfct  tamcnte riuscito i1cl  caso  del.  fa  t tura-
.  ,•  ·.  ·:  t:i.  (essi  sono stati sempre  rcr>ori'ti  nelle  due  vesti. 'ùi 
· ··  . .  fatturato. globale  c  di  fatt.ur::tto  farmaceutico),.  mR  si  è  . •  ..  t.  .  l 
.. 
' 
rivelato più difficile nel  caso· degli effettivi ·c  della 
~assa  s~lnrinle.  Spesso  in·qu~sti ultimi casi si  è  fatto 
·  · ..  ric!orso  a  stime  RUlla.· base del  ra},porto  esisten~:e fra 
fntturat~ globale  e  fatturat~ della soln  ~ttivitA farma-
•  .. 
..  CC\t t. i ca.  .  . · 
•' 
· ·.Ncll 'ambito della r.icerca  con_dottn sulla produzione  gcn~ 
rnle delle aziende,  abbj.nmo  escluso dal .campiono,  j_n 
quanto  prcsr~ntnvnno una  produ~iono fal'maccut.icn  :i.l'ifcrio-
l.".c·  nl  50~1, dulla.  produzione  totnlc,  lo  n:~icnde n •.  5  .:.  6  -
15.  - 16  - :i2  - 4 'l  - 51 ,  eh  c  sono  c o n trar;!::: e~  nn  te.,  su  11  c 
·  schede  individuali  che- rlpol.'tnno  i  loro d:ttl,  da  un  (+) • 
' 
' 
. ·'  . 
...  ..  'j 
".  •  .,,  t  ~  .  , .  -...  ... 
.  ·, .  ,  .. 
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Due· casi.  che  prc~cntavano qualche  pÌ"oblema · sono sta  ti  . 
cosl risolti:  .  .  .  .:.  .  ·: 
· :-'l'  azic!1òa  n.  12,  che  prc~senta una  procluz:i.onc  farmaccu 
ti.ca pari al 49%_circa dcll'att'ività totale," è stata 
inclus.a nel  ca~npionc a.  causa, dell'  importan~.a quanti.  t~ 
tiva.assoluta di  tale produzione,  c  della_ sua  impor-
~~  ~anza relativa· all'interno dell'azienda stessa  (le re 
stanti.tl attività cconomich~ della società raggiungo: 
no infatti  t"li~insieme ·il_·  51~ della  produz~one tota 
'le) 
!  .  .  .  :  ·  -.  l''  azien~ta n.  43,  la cui  a t ti  vi  t_à  :[armaceutica  non·  ha  .... 
• • 
-~. 
. .  . '· .. 
~:. :•  ·  · ·)."agg).unto il 50%  nei  soli anni  1967 c  1968,  è  stata 
·  ·  ~.  ug·ualmaute ·inclusa nel campione.  .  ... _  .. _;:.  _;; 
l  •  •  '  ••• 
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mancariti  - '. 
Vi  abbiamo  dato 
.  : .:.  ·  ~·  ~··.  ·.  notizia più sopra, ·la stitùa dci dati  mn.ncanti .si  è  ri-
..  .·  •.  ':.  •  vela  t a  essere ridotta  tt  un  numero  molto  limi  t a t o  di  ca 
· .·  . ~· · ·.  : ... . .  ·  si,  che  si son.o  presenta ti generalmente  per  due  sole -
· ·  ·:  ·  ....  ·/  .-·  .. · ..  · ·-y«triabili.  'l'ali .stime. haÙ.no  potuto,  per  d).  piit,  essere 
·  : · ...  • ·: .. ·  ·.·.~·.  "sempre effettuate su  una  base :di ·dati certi·  sufficir:;n-· 
· :. ·  ·  ·  ·.·..  •. ·  temente  ampi  .  e  tale da  rj.durrc drasticrimente ln  possi 
l  ..  ,.· •.  •  •  .  •  •  .  .,_ 
::·  · . ·  ..  '  ·  ·· :· · · ·.bili  tà di  dctel·mina~ioni a.rbi tra.r:tc  e  soggetti  ve~. 
'.·  . . .  .  ~  .  .  . .  '  '\  .  . 
~  :·~.: ·.·: ..  ~.·\~~~.  ·:...  .  .·  .  .  .  .  .  ..  ·. 
· •  .,  .• ·:  ...  ·:  _:  -.~.· .··•  I  cl'ati  sti.mat:i.  R)~paiono sottolineati  nc_lle  sc~1edc ':i.ncl.,?;._ 
; ;-...  ~·  ·.  ·.  ·  ··:  ..  ·. ·  ... ; ·  viduai:t ·delle singole  n.=?icnde  ~  .  .  ·  ·  · .·  .  . .  .  · 
'  . .  .  .  .  . .  .. .  ' .  .  .. 
· .'. ..  '·  · . · '·. ·. ·, ~ ·Si è  proécdutO. sÈnnprc .. ~pplica1ido cri  te'ri  g6n~1~~~i di 
,  .·  _·.  ~..  • .  ·· .. >  ."···  ··stima  })Cl~  gi  tlllgere  ad. UfJét  .prilna  appl'OSSJ.mazion~e  j  s'uc  ... 
,  ..  ;: ·/. ,  :·<··::~·  ..  :~·.-~;·. cessi  vamcnt'e,  ove  J.le~essari·ò, ·si  è  p!"o.ccdu {:o  ad  una. s~  . 
. . . · '·· .. : · .  :  ~·.:  ..... conda  approssimazione,  Applicando  ad  ogn:i.  sinuola  nzic~ 
.  ·.  :·:  ~- ...  ~  ... :  ..  ~·:  'da· dèi criteri 'che  tenessero  conto della sua' ti}>ici t;ì.  .  ..  . •.. . .  ~.  .  ..  ·.  ~  .  ..  .  .. 
.  - :  i  •  .  ~J • •  :  <Il- ~  ~. •  •  •  •  ~  •  • 
~:.  :~ .. · :.  :·· .· .. ·. :. ··:. Gli· èffetti  vi totali  <le l le  ·.).mprcsc  sono  stin1a ti, ·:i. n 
.  ·. · · ..  :  ·  )1r:i:ma  approssimazione,  applicando  ;t l  coeffic!:i.cnte  "fnt 
...  ·.··:  ·  ·:~  .... ·.  ·:  -turato per  pe'rsona  impicga(a" dell'  i1i.tcro  settore per-
. ·  ~ ·  ·· .. ·  :  ·  · cinse  un  anno  n l  fa  tturn  t o  ..  della  Bingo  l :l  :i.mpresa. 
·.· 
•  .  .  l  •  .  .·  •  .  '  .  t  •• 
•  l  ! 
.  . · •.  .  . 
..  ·_  ·  .. '  . :La lltassa· s·alaria.le. totale  ..  è  st:tmatn.  j_n  ·pr:ima ·app'ross.i-
·.  Jnazione  applj.cando'il  coeifi.cl.entn  "costo uni.tario del 
··  .. :  lavoro"  dell'  il.~tero  · settol"e  per  ciascun  anno  .a..i  cl:i.pcn ... · 
.  .  '.·  .  ,.  ·.  dpnti  della singola.  impresa~  ·.  · ..  ~.  ·  ·  .  . .  .  .  ..  .  . 
•  •  l 
~·  .  ·  · · .  ·.·  ·.  . .  O  l i  é  f f c t ti  v i  o  l a  mR s sa  ~_;a l ari  n l c  d e 11  n  so  l a . a t t :i. v :i t.à 
\  ....  fnrmaccutic_a  delle singole  impr~se sono stimati,· in 
·•  ..-•  >·  ... :: :.  ·  ·  ·  prim«t  npprossimn.zio1~e,  étppll.çnnclo  af~li  cf  :fotti  vi  e  H  l- · 
•.  .  .  . 
l_a  J!lHS!:Ht  saln~  ... ialc d'ell'l._ntcrn  RZl.E!lHirt  (rifcl~i ti  c.i.ot~ 
a  tutte le n t ti  vi  1:;\  economiche  della mcdos.i.ma)  il rap  ... 
porto percentuale  do· l.  :f:t t tu  l." a t o  delln sol  n.  produzione·  . 
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·.·•  ·  L'azienda  produceva,  negli  anni  pià recenti,  spec~alità 
.. 
. .  ·.  .  .. :.  ·  •.  farmaceutiche  per  una  quota  eli  cj.rca ii  tl.O;b  del  fa ttur!_ 
.  . . 
·· · ·;..  · . "'"':"- -to totale.  .  .  . ..  .  . ... : 
..  ·• ·/.·J.  -::: ••  ·l~~sendo la socie.tà relta so.tt.o  for~nR di  "società. ).n  no-· 
. .  ·  .::·  :·. · me  collettivo"  e  nç>n  potando in conseguenza  clispori~c  di  ..  .  .. 
.. ·  · . ·  ·: ·  ·.  ·  > da ti  cer~i_,  si è  preicri  t o  non  stimnre  i  da ti della  p1·~ 
·  . · ·  ·: cluzione  ~otalH non  disponibili,· tenu.to  conto  per di  piìt 
• .  ··che  essi  non· inter-essano direttamente l'  i_ndar~ine.,  · 
•  ....  . •·.  ~  .-
...  .  '  .. 
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; .  .. :  ·~;  ~~~·: .  •. 
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. ·.  '. :.-::··.·<Il. fatturato  disa~;greg~to :t!l62  ·c.  19G3  è  stimato appli-
·  ..  ·...  ~-·.  ·.··.:.~.~·cando'al  fatturato totale la pc1•.centunlc  media della  · 
. ·.  ,  .  .-··  <  ·<. --:··  prodtu~ione farmaceutica sulla produzionè  totale nei  pl"i 
..  .. 
.· 
.  .. 
.  ,. 
'  ..  ....  - -.  "  .  .,._ 
·  ...  · · '  ~  :  mi  .due  anni  conosciuti ,  ....  . .  .  -·  . :'.  .  .  .  ' 
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J..~a  mnssà  snlnl'"lale  dcg).i  a.nnJ.  19G2-:U167  è  stimàta  dc.:.. 
.  t~"R.enclo  dal  dato  di  prima  appros~;j.ma~ione una  cj_fra  p;t  .... 
1~i  ftl  10%.  T~le· percentuA-le  l·:i.s\11t:n  dalla  d).:fifcrcn7.,a.  . 
del  costo unitario  de~ lavoro nell'azienda nel, 19GB' o 
. J.969  l'i  s'petto  n l lo stnndard di  tutto ·il settore  . 
·. 
\  .  .  . 
.  1\~,ictidn  9  '.  .  .  ._.. _____ _ 
.  ..  . .  · . 
.  · 
Gli. 9ffcttivi  19GG·  ... l9G8  sono stimati  partendo dai  ·<l~ ti 
1DG5  e  lfJG9  con  un  in~rcmcnto p:ropor;,:.:i.onnlo  n  quelli  . 
dei  in  t tura ti  4  ..  •• 
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· Azienda  prettnmcnie  fn~maceuti6a fino al 19GG,  si  fondeva 
•  •  •  .....  ~·  .
1  nel  maggio  196..,  con 'la  IJcdoga  (società finanziaria  t~l.à  dc 
.  ·.  .  .  ...  · ·  ·  tcntricc del  su~ pacchetto di· Jnara~ioranza)  '·  insie1ne  aù.  al 
: ·  ~  ·' ·  ·  tre' consociate  (Antl.iotici  J,cpcti  t  c  Socletà Meridionale) •.  · ·  . .  .  ·. 
..  . .  ' .  ..  ·  In scgùi  to  a  ciò mutava  la denominazj.one sociale,  c  sue-. 
.  . ·  c·~ss). v  amen te di  ,lUOVO  con  la incorporazionc  (dicc~·,!bre  lfJG8) 
.#ò  •  .  .  .. •...  • .• '·  .. ·delle COJ)SOCiate  onM  Hichter  c. Biò  J3eaut.y'  fino  nd  as~atmé 
· ..  ..:.  ·. :•  ..  ~·.- ··.: .. re l'a.  t tua  le denominaqione di  Gruppo _I  .. ~peti  t  S.}) ._A.  .  -
:. . ... 
.•  •  •  ·.· .. ~  ··=·  · ·come· ~on·seg~ienzc di' queste  vicende~·.  .  •.  . : .. 
.  . .. ·  ... · .....  . .  .  .  . 
·.'  .·/ ·,·. :. :- .  . 
- si· b  pr~6cduto n  ~timare i  dati Lepetit S.p.A.  per il  .  . 
.·· . ~ ..  .  •  . 
.  ·"  . 
·. 
··  196G  non  es'ist.cndo ·a questo  proriosi to un  bilancio indi- .. 
·- l  •• 
.·····.  viduàle  per ·tale anno  (il b:i.lanc:i.o  Leclogn.·  1967. che  com.:..· 
.... · ...  ·  ... :  .. prende  ie a t ti  vi  tà della JJepcti  t  si  riferisc·~ ad. un 
·  : ·  · ·_..  ~ ·.  esercizio di  18  ine~i  a  p~trtire  · dal gi  ur~no  1966) . 
.. . .  ;-~ ."-'·  .  ,::;: .. -~:-ù fattura  t~ 1962  - 1964  è  ~tato sti~ato. in linea con 
..  ~ ··.  .-·  ·: ·  .. ·  ··  ·~·:.~~..  _ l'  anda1ncnt.o  dell'intero se  t. t ore.  .  ·· 
.  ·.  :--:.~· .  .'.~_-:.:.  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .•...•  :. .  .  .  ~- ·::  ,,:;..(.~ ·\  . 
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•. 
·).,a  mass~ salarial'c degli  nnni  lflG?,-l9G7  è  stimata clct.rncn 
·  :  do  dnl  dato di  prima  npprossima~ione· unn  cifra pari al  3~1:. 
•  •  l  .  . 
'fale  pcreentuale risul  t.a  dalla differenza del  costo uni-
t~rio del  lavoro  nell'a~ienda nel  1968  e  1969  ~ispetto 
~  a_j:).o  ·stnndard di. tutto il .settore.  ·  ·  .....  . . 
.  ·.•  .·.  . .  ..  .  . . . ... 
.  ...  .  .~ 
•  t  ....  .  .  •  •• !"  •  .  .  ....  .  .  Azj_enda  13  ·  .  . 
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I  f n t t \l  l'" a t i  t o t n l i  dc  f~ l :i.  a n n i  19  G  3-19  G  9  so  r{ o  s t n t i  o t  t~·· 
·.nut.i  nggiungondo nl  fntturRto. fnrmnécutico il 20~  (tale~  . 
percentuale risulta dal da  t o  1962  e  da  in:Cormnzio.ni ·i  n- ·  .  .  . 
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Delle voci  utili,  invcst:i.l;lc:nti,  cnpl.tn li prop1  .. i  e  cash 
· .:flow  è  stata ùatn.  urHt'Valutaz:i.one  solo indieativa.  non~ 
·  potendo  essere  fori  da  t a  su ·n icuna  base  cel.·ta  ·.  JJ'  a:~.. i onda 
si  fondo il  16  ~ebbrnio 1DGG  con altre società  assume~ 
do  le veste di  società in .·accomandita  scmpliee  •. 
..  '  ·.  - .  . . ..  . . . 
·  ....  · ;·  ·· ·  ·  ..  ;_  l  dipendent:i. ·totali sono ottenuti  ponderando il c~cff_:i:. 
..  .  ·· · · .·  ·  · ·  · ·  ~.;i ente di  prj  ma  approssiJt1azionc  con  una  percentun le. i n 
·.  :·-:. '·"  :~ dicativa.clella  sc~rs:vproduttiVHù. per  addetto della-
:  .  ;  .  ·.  .  . . .. .  . 
. .  :.  .  .  "'  ·  .- .  .  .. az.J. {:!n da.  '..  . . .  . . .  .  'i.·.  .  .• 
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- ....  ·•·.  .·  '.  · ··  :  ..  ·.:  ...  ·I,a  n1a.ssa  sa  l~ria  le· derrli  ann:i  ..  ·lDG~~-l9G7 è. stimrt.ta  dc-
~ .  .. . .  ":  ~  .... 
.· 
··  '  traendo  ùq.J.  dato di  pl~).ma  Rppro~,;~;;imazionc  una  ci:fra  pa  .  ~-
.. -·.· l  .. i  al  lG%.  'falc l)ercentualc risulta dalla.  diifcren~a  .  .  .  . 
. ·  ....  · .·  ··  ·:·  del  costo uni  tay·:i.o  del  lavoro nell'  az:i.end~ nel  lDGB  c 
·  ··.  ~·  ·'.:;  ·.·  ·'  .~.-·  .";.  ·1969  :rispetto· allo  stan<laJ.~d  dJ.  tutto il setto1  .. n. 
- .  .....  '  :  ~  '  .  ~ .••.  •,  ;,~ :·  s  "  .. 
~ .  :::~::: '·.  :··.  ·~'.: ·.::~:· .  .-·:::::'·~::-:·~n~: a  ~  5  . .  ..  '.. .  . ..  .  .  .  ·.  ·  . •  .  ~ .  .  .  .  · - . . ::: .:;:::·  . 
--·------- .  .  ..  . .  .. 
.....  . ·  l~a  mnst~a salarin.lc  tota.le  dcgti  anni ·1~H1~·-l9G9  <':!  stima 
.. .  . . .  . 
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,  .··• 
~  ... 
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.  ...  -ta·· sulla base  dci  dati  eonoseiuti.  'fu ttj  i  dati  di  qu·é;  .. 
:  . • Bt.a  varj_abi le paiono  eli  vergcn·c · e>ènsi bU  mc n t. e  r:i.!~pct t!;-ai ·. 
·.  dati  set·~oria.J.:i. 
1  ricr ·ragioni  imp;lta.bili  all'alta  ))Cl'C.C!!:I._  .  • 
tua.le  di  pl"oùnzione  differente da  qucl.ln. · Jarmnceutiea 
. .  ·.  ( G  5  -:- 9Ò%) •  . . .  .  .  .  . 
.·  . . 
'  .. .,..,  . .  '  r\.··· 
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•, 
·p  . l  .  l  ]  l  J 1  l  .  '\  J 'l  l"  ..  '  er  :>.  ca. co  .. o  (e ... a  massa  .sa  _a:.c.talc  (te.  __  ~t  so  a  pro(\u-
. z  :i. o n c  f  fll~ m  a é e"  t i c a  n o n.  si  p  ~o~· t i r à.  per·~~  i ò  d a 11  ~~  m  n s s n. 
·.  ~alaria.le· totale  ma  s:i.  appl:i.clù~l"Ft il  co:=d~n  uni tar  io del 
sct_torc  fnrmn.ceutico  al  lHHilC?l"O  di  cJfc-:ttìvi.  · · 
·- .. 
•  •'  & 
·; 
Il c a s h  f l o w  l9.G 2 -1  DG 5  l'  i su) i.Jt  r:; t :i m  a t o  pc  r  l a  rM.t n c a n  z n 
·.  del  dn.to  certo degli  ammol"t:u;:cnt.i.  La  r;oci.ct::\  ìnJa.tti 
)Hl  cont.inun:to~  i.n  tnle  pe1·iodo,  a  d.i.~,;in\'C:~st.ire,  ·per  'cui 
i  d:-tt:i.  d:ispon:i.t>i.li  del  Jondo  nmmo:t'tnmcnto  non  solto  :ci·-
s u l U\ t :i.  u t i l i  %.. z. ab  i l i  .  N  o  l  l DG G  f \ l:f  o n o  ru; f; or  h 5. t o  l c 
n~,:i.cndc  57  o  58,  .. 
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.- ·."Gli effettivi  l9G3-1DG7  !.iono  calcolati  J)ropo:i"zioilalmente 
. . .  ...•.  ..  .  . ' 
· al rapporto  fa  t tura  t o per .tlipcndtnltc dell'intero ::...;ettore, 
aumcntato.4uest'ultimo"dc~ 12%  per  tener conto della  pn~  .  .  .  . .. 
•  t  •  . . . .  · ti  col  ari  tà dell'azienda · qiialc risulta dai  d  n. ti  1962., 
. .  . .  .  . .  ..  .  •.:.  .  .  .  .  : 
•  ••  •  •  •  •  •  •  •  ;  •  ..,  •ili  • 
. •;  .:·.  ·•·  .. ·~  .  , ..  .  . 
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:  .  ··  ·• , ,  ·  .  ~ ~zie  n dR: ~1  .  ..  .  ..  .  .  ··  '  ·  ·''  ·,  ., '_>.:, ... · 
. .  . .  .  .  .  '  .. 
..  ·~·.  _.  ·  . .'·: . ."La  ma r.; sa salariale totale degli ·anni  1962-1967. c  .. sti1;1a t a, 
_  . ••  ·j  :·:  .  - ··  •• · ·_  •  s~tlla base  dei  da ti conosciuti,- ag[~iungcndo  ~l coeffici  C!!_ 
:  ..  ·  ·.  . . : ... ~ ·. ·  ·· .. _  ··te costo uni tar  io del  lavoro dell 1 intero. se  t torè il 10:0 
· •  . ·. · ·  ·  .:_  · · ·  per il  pcrioc:Io  1962-196'.1.  cd il  12~:, per il periodo'  _1DG5- .  ... 
~.  . .  .  196·/ ..  .  . 
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ANALISI  DELLA  CONCENTRAZIONE  INDUSTitiALE  NEL  SETTORE  FAR-
-----~-------~--·---
:MACEU'rrco  313.1.  (ITALIA  1H62  - 1969) 
·ANALISI  DEI  RISULTA'ri  DELLA  RICERCA 
l.  IL  CAMPIONE 
1.1.  CENNI  METODOLOGICI 
Nella scelta del  campione  di  imprese  da  studiare si 
sono seguiti criteri piuttosto elastici,  intesi a 
garantire la  massima  omogeneità  e  significatività 
della massa  di  dati raccolta. 
Dall'elenco delle  imprese  esistenti sul mercato  nel 
196.9  (ultimo  anno  coperto dalla  nostra ricerca),  or 
dinate  in senso  decrescente  secondo il fatturato, 
ne  abbiamo  scelto il numero  sufficiente per  raggiu~ 
gere  l'SO%  del  fatturato  globale  del settore  (45). 
·  Abbiamo  quindi  proceduto  a  ritroso nel  tempo,  ag-
giungendo  al  nostro  campione  quelle  aziende,  di ri-
spettabile dimensione,  successivamente  scomparse  o 
incorporate  da  altre aziende,  e  non  considerando  in 
vece  negli  anni  precedenti  la loro  costituzione,  co 
me  è  naturale,  le aziende sorte  (o  pervenute  a  rag-
guardevole  dimensione)  nel  corso  del  decennio  censi 
derato.  (l). 
Non  abbiamo.du~que mai  introdotto  nel  campione  nei 
diversi  anni  imprese  inframarginali per  il solo fa! 
to  della  scomparsa  (effettiva o  solo  giuridica)  di 
altre  imprese~  ne  è  scaturita una  piccola variabili 
tà nel  numero  di  aziende  analizzate direttamente 
(da  45  a  48) 1  ma  si è  potuta salvare una  maggiore 
omogeneità  e  continuità, 
(1)  Per  dimensiono  ragguardevole  intendiamo  una  dimensi~ 
ne  snperiore  a  quella  della  impresa  rrtargin.o le prescn 
te nel  eampione. 'l 
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Concludendo,  abbiamo  costruito un  campione  chiuso ri 
spetto alle categorie dimensionali  inferiori,  con 
possibilità di  avvicendamento  nelle parti alte  della 
classifica. 
1.2.  I  DATI  GLOBALI  DEL  CAMPIONE 
I  dati globali dell'intero settore e  del  campione  di 
imprese  da  noi  analizzate so"no  riportati nelle  Tavo-
le V-1  e  V-2. 
Nella  prima  sono ~iportati i  dati relativi a:  fattu-
rato,  effettivi e.massa salariale.  Si tratta delle 
variabili per  le quali  è  stato possibile reperire o 
·St~mare  i  dati globali di settore;  per  esse  è  stato 
dunque  possibile calcolare le diverse per6entuali 
del  campione  sul totale e  tutti gli indici di  concen 
trazione richiesti dalla·Commissione  delle  Comunità 
Europee. 
Il metodo  da  noi  adottato per  la scelta del  campione 
ci  p~rmette di affermare fin d'ora,  sulla scorta  del 
le percentuali ricoperte dalle  imprese· del  campione 
sul totale di settore,  che  nel  decennio  considerato 
si è  verificato un sensibile  aumento  del  grado  di"  co!! 
centrazione  industriale nel settore farmaceutico. 
Ciò  è  soprattutto evidente  nell'andamento  dei  rappor 
ti Tot.  Campione/Tot.  Settore relativi al fatturato: 
da  65,9% nel  1962,  il rapporto  è  sceso  a  62,1  nel 
1964  (certo in conseguenza  del  boom  economico  di  qua 
gli anni,  generalizzato  a  tutte le classi di  imprese) 
per  poi risalire a  66,5  nel 1966  e  balzare  a  80,1 
nel  1969.  Lo  stesso rapporto calcolato su Effettivi 
e  Massa  Salariale mostra  un  andamento  molto  simile, 
anche  se meno  accentuato  (Vedi  Tavola  V-3). 
Nella  Tavola  V-2  sono riportati  i  dati totali di  ca~ 
pione relativi a:  Utile  netto,  Cash-flow,  Investimen 
ti lordi  e  Capitali propri.  Por  queste  variabili  non 
è  stato possibile stimare il valore totale di setto-
re:  le elaborazioni possibili sono state  dunque  solo 
quelle relative al calcolo degli  indici Linda. 
-· 
..... -
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Il numero  di società cui si riferisce il dato di: 
Utile,  Investit(}8 n ti e  Cnsh-flow,  infcr  iore rispet-
to al  numero  di  società comprese .nel  campione,  si 
spiega  col  fatto  che  non  sono stnte comprese  quel-
le unità che  presentavano valori  negativi. 
Dall'andamento dei  numeri  indici  (del  fatturato  to 
tale,  effettivi,  ecc.)  calcolati sul totale del  cam 
piane  e  sul  numr~ro massimo  qomune  di  aziende prcsen 
ti nei diversi  anni,  possiamo  trarre alcune ulterio 
ri informazioni: 
a)  gli stessi numeri  indici calcolati sui dati  to-
·tali di settore  (per  le prime  tre variabili,  in 
cui tali totali sono  disponibili)  mostrano  una 
dinamica  meno  accentuata:  le  imprese  del  campio-
ne  sono  dunque  cresciute più  velocemente  della 
media. 
b)  Esiste  una  notevole  uriiformità di  andamento  negli 
indici della massa  salariale,  utile netto  e  cash-
flow;  le tre serie mostrano  i  livelli più elevati 
di tutte le variabili considerate. 
c)  Esiste una  buona  correlazione fra  i  numeri  indici 
calcolati sugli investimenti  e  quelli calcolati 
sui capitali propri;  inferiore  invece  l'andamento 
nel  tempo  degli  investimenti rispetto al cash-flow 
(a  questo  proposito occorre ricordare  che  nella 
serie di  cash-flow  non si è  tenuto  conto  di  5  da-
ti negativi). 
d)  Ris·ulta  evidente  la scarsissima  (anche se  in par-
te prevedibile)  dinamica  degli effettivi.  Innanzi 
tutto questo  dato  è  l'unico  ad  esnere  perfettamen 
te deflazionato dall'influenza dell'ascesa dei 
prezzi;  inoltre occorre  tenere presente  che stia-
mo  studiando un  periodo  largamente  caratterizzato 
da  crisi .e  da  riorganizzazio.ni  produttive  e  orga-
nizzative molto  spinte. ,.  •'t' 
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Per  quanto  concerne ·i dati assoluti di settore,  oc-
còrre notare  che  essi,  scaturiti analiticamente da! 
le  informazioni raccolte presso  le singole aziende, 
sono superiori ai totali sintetici forniti  nel  III 
Volume  di  questa  relazione.  Questo  fatto  dipende 
dalla presenza,  nei dati analitici,  dei valori con-
cernenti  le produzioni  complementari  o  associate, 
non  farmaceutiche.  Tali produzioni,  che  riguardano 
il più delle volte fertilizzanti,  prodotti dieteti-
ci o  chif;lici  in generale,  sono state escluse dai  n~ 
stri dati,  attraverso procedimenti  di stima ad  hoc, 
in una  seconda rilevazione per  "unità di attività 
economica"  (e  non più per  "impresa");  non si è  però 
ritenuto opportun·o  procedere alla elaborazione di 
tale seconda serie di dati. 
1.3.  LE  IMPRESE  ABBRACCIATE  DAL  CAMPIONE 
Essendo  vincolati al segreto  stati~tico con  le azien 
de  che  hanno  collaborato  a  questa ricerca,  non  pos-
siamo esplicitare  i  nomi  di tali aziende,  le loro 
quote  relative sul totale di· settore e  1•ordine  con 
il quale  sono  comparse  nei diversi anni nelle nostre 
classificazioni. 
Essendo  tuttavia stato assegnato  a  ciascuna di  esse 
un  numero  di  codice,  riteniamo  possa  essere  interes 
sante esporre,  per  le diverse variabili,  le serie, 
ordinate  in senso descrescente  di  importanza,  di  ta 
li numeri  di  codice  (Tavole  V-4  l  V-10).  Da  queste 
tavole si può  avere  un'idea,  per  quanto  anonima,  de_! 
la evoluzione  dei rapporti reciproci  di  grandezza  e 
del  diverso sviluppo mostrato  dalle aziende  del  cam 
piane. 
Per  le prime  tre variabili,  qu~lle per  le quali  sono 
disponibili  i  valori totali di settore,  abbiamo  cal 
colato la quota  occupata sul totale dai  gruppi  suc-
cessivi prime  di  2,  5,  10,  20,  30,  40  imprese,  per 
quattro anni  (1962-1964-1967-1969):  tali indici co-
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Per  le restanti  variabili~  tali rapporti  sono stati 
calcolati sul totale del  campione  (anzichè sul tota 
le di settore). 
Anche  qui  possiamo  trarre alcune  indicazioni  concer 
nenti il livello della concentrazione  industriale: 
a)  dal  1962 al  1964  notiamo  una  diminuzione unifor-
me  del  peso di tutti i  gruppi  di  imprese sul to-
tale di settore;  tale peso  è  invece  aumentato 
nel  1967  e  1969. 
b)  Inferiori risultano in tutti gli anni  considera-
ti le "concentration ratios" calcolate sulla mas 
sa salariale,  rispetto a  quelle calcolate sul fa! 
.turato.  Siamo  dunque  in presenza di una  maggiore 
produttività per  addetto nelle ·imprese  a  maggio-
ri dimensioni,  con remunerazioni  medie  unitarie 
non  molto  dissimili nelle diverse categorie di 
imprese. 
c)  Il  fenomeno  rilevato al punto  precedente  è  V1S1-
bile anche  all'interno del  nostro  campione,  nel 
rapporto  fra  le aziende maggiori  e  quelle minori 
(e,  in questo  caso,  con la garanzia  assoluta del 
la omogeneità dei dati).  La  quota  occupata dalle 
prime  10,  15,  20  imprese sul totale delle  impre-
se del  campione,  risulta inferiore se calcolata 
sulla massa  salariale,  éuperiore se calcolata 
sul fatturato. 
d)  Dall!analisi degli  indici calcolati sugli effet-
tivi  (Tav.  V-5)  esce  confermata  l'analisi che 
precede;  si osserva  infatti una  pr~cisa uniformi 
tà con  i  dati calcolati sulla massa  salariale. 
Anche  se la uguaglianza  nel saggio unitario di 
retribuzione dei  dipendenti  nelle grandi  e.picco 
le  imprese  può  essere scaturito in parte dal  mo-
do  in cui sono stati  stimati~ i  dati mancanti,  re 
sta il fatto  ~ncontestabile della relativa unifor 
mità delle percentuali sul totale del settore. - 6  -
e)  Le  percentuali  calcol~te su:  utile,  cash-flow  e 
investimenti,  mostrano  un livell6 di concentra-
zione molto  pi~ elevato  in tutti gli anni,  in 
conseguenza  del  grado  di meccanizzazione  pi~ 
elevato nelle  grandi  imprese rispetto alle più 
piccole.  Nell'arco dell'intero periodo  conside-
rato,  questa  disparità organizzativa  e  produtti 
va  sembra  essersi attenuata,  o  almeno  non  accen 
'  ~~  -
tuata:  lo mostra  la  diminuzione  abbastanza  gene 
ralizzata degli indici,  calcolati sul cash-flow 
particolarmente,  nell'intervallo fra  i  due  anni 
estremi del  periodo. 
f)  L'analisi degli  indici calcolati sul Capitale 
Proprio  (Tav.  V-10)  rileva nei  diversi  anni  un 
andamento  pià uniforme  che  nelle tre variabili 
precedenti.  Ri-spetto  agli indici del  cash-flow, 
si nota  un  livello generalmente  inferiore negli 
anni  1962-1964-1967,  e  un  livello superiore  nel 
1969.  Questo  può  portare  ad  un  completamento  di 
quanto  detto  a  proposito della. attenuazione,  ne 
gli ultimi anni  del  periodo,  della disparità 
nella struttura produttiva fra  grandi  e  piccole 
aziende:  a  questa maggiore  omogeneità  nel rap-
porto capitale l  lavoro,  si è  aggiunta  con tut-
ta probabilità negli ultimi  anni,  una  minore 
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2.  GLI  INDICI  DI  CONCENTRAZIONE 
2. l,  GLI  INDICI  CALCOLATI  SUL  T'OTALE  DI  SETTORE 
Pas~iamo ora  ad  esaminare gli indici calcolati sul 
totale di settore,  cioè calcolati attribuendo  alle 
imprese  minori  escluse  dal  campione  una  dimensione 
media  pari al resto della variabile  non  coperto 
dal  campione  diviso per  il numero  di unità residue. 
Naturalmente,  è  stato possibile procedere  al calco 
lo di  questi  indici solo per  le variabili di  cui  è 
disponibile il valore totale di tutto il settore, 
e  cioè:  fatturato,  effettivi,  massa  salariale. 
Gli  indici  che  presentiamo  in questa  occasione so-
rio:  media  aritmetica  (M),  varianza  (v),  coefficie~ 
te di  Gini  (G),  indice  di Herfindhal  (H)  e  indice 
di  entropia  o  di  paschen  (E);  essi sono mostrati 
nella tavola  V-11. 
Scorrendo  verticalmente  i  dati  contenuti nella ta-
vola,  abbiamo  una  precisa  fotografia  dell'evoluzio 
ne  della  concentrazione  industriale nel  periodo 
1962-1969 secondo  ciascuno  degli  indici  in oggetto, 
per  le tre variabili precedentemente  indicate.  Le 
principali osservazioni  che  possiamo  fare,  sono: 
a)  tutti gli indici concordano  nel  fatto  che,  dal 
punto  di vista della  concentrazione,  possiamo 
suddividere l'arco di  tempo  considerato  in tre 
periodi:  i  primi  due  anni  (1962  e  1963)  con  un 
livello di concentrazione attestato su  valori 
medi  (relativamente alla  distrib~zione totale) 
e  con  una  tendenza  uniforme  alla  diminuzione; 
gli anni  1964/1966  con  concentrazione  a  ~ivelli 
minimi,  e  con  qualche  sintomo  di  aumento  nello 
ultimo  anno; 
gli anni  1967/1969  con  concentrazione sempre 
crescente  e,.  negli.  ultimi  due  anni,  a  livelli 
superiort  a  quelli di partenza  e  quindi  massimi 
nelle  nostre serie. - 8  -
b)  Vi  è  una  notevole  concordanza  di risultati,  per 
quanto  riguarda  la periodizzazione  che  precede, 
fra  gli indici calcolati sulle tre variabili. 
Il valore minimo  della serie  è  individuato,  per 
la variabile "fatturato" nel  1964.,  per  le  vari!!_ 
bili "effettivi"  e  "massa salariale" nel  1965, 
mentre  il valore  massimo  è  raggiunto uniforme-
mente  nel  1969. 
c)  Osserviamo  ora  media  e  varianza delle  diverse 
variabili.  Secondo  il fatturato,  di  fronte  a 
una  dimensione  media  aziendale  sempre  crescente 
.in tutti gli anni,  si  è  avuta  nei  primi  tre an-
ni  una  dispersione via via  decrescente  attorno 
a  tali valori medi;  successivamente,  anche  in 
corrispondenza di  accentuate  diminuzioni  nel  nu 
mero  di  imprese  presenti sul mercato,  la disper 
sione si è  andata  accentuando,  e  con essa,  in 
corrispondenza,  il grado  di  concentrazione.  Men 
tre la  "massa salariale" presenta  un  andamento 
simil~,  ~nche se  meno  accentuato,  il numero  me-
dio  di  dipendenti  per  azienda mostra  una  diver-
sa evoluzione.  Esso  è  rimasto  pressochè  invari~ 
to  fino al  1966,  con una  dispersione  attorno  a 
tale valore medio  anch'essa praticamente  immuta 
ta ed  a  un basso  livello  (se  escludiamo il 1962) 
e  con  un  valore  minimo  nel  1965.  Questa  dinami-
ca  può  essere spiegata,  per  i  primi  due  anni, 
dal  forte sviluppo delle  imprese  minori  (come 
si vede  anche  dalla variabile "fatturato");  nel_ 
l'anno 1964,  anno  di crisi,  dal  forte  impatto 
della crisi stessa sulle aziende  di maggiori  di 
mensioni;  negli  anni  1965-1966  dal  processo  di 
riorganizzazione produttiva avviato soprattutto 
dalle  grandi  aziende  per  una  ripresa produttiva 
(vedi  evoluzione  del  fatturato)  con scarsa pre-
senza  del  fattore  lavoro. 
--l 
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2.2. 
d)  Le  indicazioni· fornite dagli altri indici sono 
largamente  convergenti;  esse  sono  riassunte  nel 
grafico V-12,  in cui  è  evidenziato  l'andamento 
dell'indice di entropia calcolato sulle tre  va~ 
riabili.  Pur  nella concordanza  degli  andamenti, 
gli indici calcolati sul fatturato mostrano  un 
grado  di  concentrazione maggiore  di  quelli cal-
colati sugli effettivi o  sulla massa  salariale: 
segno  evidente di una  maggiore  produttività per 
persona  occupata  nelle  imprese maggiori.· Per 
quanto  concerne  gli indici calcolati su  "effet-
tivi"  e  "massa salariale",  essi mostrano  un  an-
damento  largamente  concordante  (e  questo  è  già 
stato .messo ·in  luce dalle· "concentra  tion ra  tios") . 
Gli  indici di  Gini  e  di Entropia  danno  una  con-
centrazione maggiore  se  calcolati sugli effetti 
vi,  l'indice"di Herfindhal  se  calcolato sulla 
massa salariale:  le differenze sono  comunque 
troppo lievi perchè si possano  trarre  informa-
·zioni precise  da  questo  fatto.  Resta  certo  che 
dall'andamento  concorde  di  queste  due  variabili 
si può  dedurre  la uguaglianza delle retribuzio-
ni medie  nelle grandi  e  nelle piccole  imprese 
del settore. 
GLI  INDICI  CALCOLATI  SUL  CAMPIONE 
Veniamo  ora  ad  analizzare gli indici calcolati 
esclusivamente sui  dati  del  campione.  Si tratta 
come  è  noto,  del sistema di  indici di equilibrio 
dinamico  oligopolistico di  Linda. 
I  dati relativi a  tale sistema di  indici sono rac-
colti nei seguenti  gruppi di  tavole: 
- le tavole  V-13/V-19,  nelle quali  sono  presentati 
i  valori dell'indice Linda  per  le  7  variabili 
prese  in considerazione.  Ogni  tavola  contiene  i 
dati "strutturali" per  i  diversi  anni relativi a 
diverse  ipotesi di  n*. 
--· •l 
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Leggendo  in senso orizzontale si ha  una  fotogra 
fia  dei rapporti di  forza  fra  le diverse catego 
rie dimensionali  di  imprese;  leggendo  in senso 
verticale  abbiamo  l'evoluzione di tali rapporti 
di  forza  nei  diversi  anni  relativamente  a  ogni 
gruppo  di  n*  imprese. 
- la tavola  V-20,  che  raccoglie gli indici Linda 
fo~damentali per. ogni  anno  e  ogni  variabile.  In 
particolare abbiamo: 
indice  L  massimo  (Ln*h)  e  la relativa ipotesi di 
n*  (n* h) 
indice  L  minimo  (L  .V  )  e  la relativa ipotesi di 
11"71.11\ 
n*  (n*  )  m 
la media  aritmetica degli  indici  L,  a  partire da 
n*=2  fino  a  n·~m,  cioè fino  al valore minimo  del-
l'indice  L  (Ls). 
- le tavole  V-21/V-27,  che  contengono  i  grafici  de 
gli andamenti  esposti nelle  tavole  V-13/V-19, 
ciascuna per  una  variabile  e  per  4  anni  (1962  -
1964- 1967- 1969). 
le tavole  V-28/V-31,  che  ripropongono  gli stessi 
grafici precedenti,  ma  raccolti diversamente: 
ogni  grafico contiene infatti l'andamento  di  tut 
te le variabili per  un solo  anno. 
- la tavola  V-32,  che  contiene  le curve  di stati-
ca  comparata  degli  indici L  in un  grafico 
n*m 
tutte le variabili per tutti gli anni  considera-
ti. 
Consideriamo  ora partitamente gli andamenti  per 
ogni singola variabile. 
--
... _ 'r. 
2.2.1.  Fatturato 
'  ..  .. 
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Conduciamo  ltanalisi con  un  occhio alle concentra 
tion ratios della  tavola  V-4.  Esse  ci mostrano, 
relativamente alle prime  5  imprese  del  campione, 
una  diminuzione  del  loro peso  nel  1964 rispetto 
al  1962,  ed  una  netta riprese negli anni  succes-
sivi.  Ci  chiediamo se  tale situazione abbia  potu-
to  determinare  delle posizioni di squilibrio oli-
gopolistico  nel settore  i~ esame. 
All'interno delle  5  imprese  in oggetto si è  veri-· 
ficata  una  differenza  di  comportamento,  nel  senso 
di  un maggiore  dinamismo  delle prime  2  rispetto 
alle altre.  Notiamo  infatti che  l'aumento  complc~ 
sivo di  circa  6  punti  (da  31,52%  a  37,86)  ottenu-
to  nel  passaggio  dal  1962  al  1969  dalle  prime  5 
imprese  sia da  ascrivere  quasi  interamente  ai ri-
sultati produttivi ottenuti dalle prime  due.  Le 
aziende successive  (in ordine di  grandezza)  hanno 
aggiunto il loro contributo di  rapido sviluppo, 
determinando  un  aumento  dell'indice  (negli stessi 
anni)· via  via di  9  punti  (prime  10),  11  punti 
(prime  20),  13  punti  (prime  30). 
Dunque  tutte  lo  imprese  del  campione  hanno  aumen-
tato in varia misura  la  loro  quota  di  mercato, 
nell'arco di  tempo  considerato.  Il  ~isultato,  in 
termini  di rapporti di  forza  fra  le prime  imprese 
ed il totale del  campione,  è  hen sintetizzato da! 
l'indice "percentuale sul totale di  campione", 
presentato  11ella  tavola  V-4.  Esso  mostra  come  le 
pri1:1e  2  imprese  abbiano  sostanzialmente  conserva-
to,  non  aumentato,  la  loro  quota  e  la loro  forza 
nei  confronti delle  imprese  successive,  e  come  le 
tre  imprese  successive  abbiano  perduto  terreno ri 
spetto al maggiore  tasso di  sviluppo  medio  del 
campione. - 12  -
Puntualmente  queste  cose  sono rilevate dagli  indi 
ci di  Linda.  A partire dalla  ipotesi  n*=10  fino  a 
n·X-=40  e  n·X·=max  (astraendo  cioè dai rapporti di 
forza  all'interno delle  prime  10  imprese)  tutti 
gli indici mostrano  la  tendenza  a  una  lieve ma 
continua  diminuzione  nella successione  degli  anni 
considerati. 
Anche  l'indice L-minimo  sqbisce nell'arco degli  8 
anni  considerati una  leggera flessione.  A  livello 
dell'intero campione  dunque  non si è  avuto  un  au-
mento  della disparità fra  le diverse classi di  i~ 
prese:  esse  hanno  avuto  un  tasso di  sviluppo pra-
ticamente  omogeneo,  anche  se maggioreili quello me 
dio  del settore. 
Una  situazione  in parte differente  è  mostrata  da-
gli indici  L  per  n*=4  e  8,  gli indici cioè che ri 
levano  i  rapporti  di  f6rza  all'interno delle  im-· 
prese pià grandi.  Essi  aumentano  negli anni  suc-
cessivi al  1962,  raggiungendo  un  massimo  rispetti 
vamente  nel  1966  e  1965;  successivamente  diminui-
scono  fino  a  raggiungere  un  livello inferiore  a 
quello  del  1962. 
Il livello di  n*  in cui si raggiunge  in ogni  anno 
il max-L  ci permette  di  analizzare  questo risulta 
t o  e  di  confermare  quanto  detto ·  i~1  precedenza.  Fi 
no  al  1965  tale livello era uguale  a  3,  e  ciò  im-
plica l'emergere  di  due  imprese  "leader'',  con  una 
dinamica  pi~ spiccata delle  imprese  immediatamen-
te seguenti. 
Successivamente solo  la  prima  azienda  ha  mostrato 
una  dinamica  emergente,  al  disopra  di  un  gruppo 
sempre  pi~ omogeneo  e  compatto  di  grandi  aziende. 
Come  già accennato,  si tratta di  una  dinamica  non 
molto  accentuata,  e  non  tale  da  garantire  a  que-
sta "leadership" statistica un  contenuto  di "lea-
dership"  economica  di  tipo monopolistico  od  oligo 
polistico:  la caduta dell'indice  L  su  4  imprese 
ne  è  la  testimonianza. 
-
'•  . 
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... - 2.2.2.  Effettivi 
Anche  q~i le concentration ratios  (tavola V-5)  ci 
mostrano  un  aumento  della percentuale occupata  dal 
campione nell'intero settore dal  1962  al  1969  di 
circa 7,5  punti,  avvenuto  dal  1967  in poi  (in  pr~ 
cedenza si era avuta al contrario una  diminuzione 
di  tale percentuale).  Questo  aumento  è  da  ascri-
versi per  4  punti alle prime  4  imprese,  per  6  al-
le prime  10,  per  6,5  alle prime  30  imprese. 
Anche  in  questo  caso  abbiamo  un  aumento  della  con 
centrazìone  negli ultimi  a.nni,  cui  partecipano va 
riamente  tutte  ~e classi dimensionali  del  campio-
ne,  ma  in modo  particolare le prime  10  e  le ulti-
me  15  imprese. 
Fino  al  1966,  alla diminuzione  della  concent::-azio 
ne  rilevata attraverso le concentration ratios  e 
gli indici di  concentrazione calcolati sul Totale 
d .  .j...t  "  •  .,,  l  d'  .  .  ~  1  :...  se"'  or e.?  segu1.va  una  para.L  ... e~_a  1mJ.lHlZ10ne  ae.:::. 
le disparità dimensionali  calcolate  con  gli indi-
ci  L.  La  crisi economica  e  le successive riorga-
nizzazioni  aziendali  colpivano la occupazione  in 
modo  direttamente proporzionale alla dimensione 
aziendale. 
Nel  successivo rilancio si assisteva  invece  ad 
una  differenza di  comportamento.  Mentre  le  impre-
se  pi~ grandi  (prime  10)  aumentavano  il numero  di 
occupati  in misura sensibile ma  in modo  omogeneo 
(cosicchè  i  rapporti di  forza  rimanevano  pressap-
poco  costanti),  le successive  imprese  (fino alla 
trentesima  circa)  non  lo aumentarono  nella stessa 
proporzione ma  in misura  inferiorei  fra il primo 
gr·uppo  ed il secondo si stabili  dunq·ue  una  disom.Q 
gene  i tà,  rilevata dagli  indici  I,,  i  q_uali  p·e:r  q1..1~. 
sto sacondo  gruppo risultano maggiori  nel  1969 ri 
spetto al 1962  .. - 14  -
La  ragione  di  questo  comportamento  divergente  può 
risiedere  in una  maggiore  agilità e  produttività 
per  addetto  delle  imprese medie,  come  pure nella 
struttura  pi~ complessa  e  pià integrata vertical-
mente  delle  imprese  maggiori,  una  struttura carat 
terizzata  da  una  maggiore  valore  aggiunto  e  quin-
di  da  un  maggior  numero  di addetti per unità di 
prodotto.  Probabilmente  ambedue  questi fattori, 
in aggiunta  a  molti altri che  potrebbero  essere 
rilevati con ulteriori  an~lisi,  concorrono  nella 
realtà a  determinare il complesso  fenomeno  che  ab 
biamo  osservato. 
Per  quanto  conc.erne  la  pos~z1one dominante  delle 
~prime due  o  della prima azienda,  dobbiamo ripete-
re  qui  precisamente  quanto detto  a  proposito  del 
fatturato. 
2.2.3.  Massa  salariale 
A proposito di  questa variabile,  sono  interessan-
ti le percentuali occupate  dalle  imprese sul  tot~ 
le del  campione,  presentate nella tavola  V-6.  Es-
se mostrano  comeJ di  fronte  ad  un  avanzamento  gen~ 
rale del  campione  sul totale del settore  (eviden-
ziato dalle  "concentration ratios"),  a  parte le 
prime  5  imprese  per  le quali si impone  un  discor-
so  a  parte,  le  imprese  più  grandi  non si siano  ay 
vantaggiate nei  confronti di  quelle·pi~ piccole 
presenti  nel  campione.  Era  questo  un  fatto già ac 
certato dalla analisi condotta sulla variabile 
fatturato.  Rispetto  a  tale analisi  dobbiamo  anzi 
rilevare una  leggera  diminuzione  della  quota  occu 
pata dalle  imprese  più  grandi. 
Per  quanto  concerne  le primissime  imprese  (prime 
5),  possiamo  notare  che  esse  occupano, nel  1969 
una  quota  maggiore sul totale di  campione rispet-
to al  1962,  e  di  ben  4  punti.  Questo  aumento  è  p~ 
rò  imputabile alle aziende  che  occupano  nel  1969 
la terza,  quarta  e  quinta posizione:  infatti le 
'l' 
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prime  due  imprese,  che  sono  le stesse nel  1962  e 
nel  1969  (e  che  sono  anche  le prime  della classi-
fica  per  fatturato)hanno  diminuito sensibilmente 
il loro peso,  cioè  hanno  sviluppato il loro  "mon-
te salari" al  tasso  medio  del settore,  e  non  a 
quello superiore del  nostro  campione. 
Per  quanto  concerne gli indici Linda,  notiamo 
per  questa  variabile_ la stessa situazione degli 
effettivi.  Esiste cioè una  cesura  a  livello delle 
prime  10 aziende  circa:  nel  periodo  considerato 
abbiamo  una  diminuzione  della disparità per  n*<10, 
ed  invece  un  aumento  per  n·X·  > 10. 
Se  consideriamo  poi  l'intero campione,  vediamo 
che  la situazione ritorna simile  a  quella delle 
prime  aziende,  con un  livello di  disparità in di-
minuzione  (vedi  l'indice L  calcoiato su  max-n* 
e  l'indice L  minimo  della tavola  V-20). 
2.2.4.  Utile  netto 
Le  percentuali delle diverse classi successive di 
imprese sul totale del  campiono  (tavola  V-7)  ci 
indicano  un  aumento  fra  i  due  anni  estremi del  pe 
riodo solo per  le classi  da  2  e  5  imprese.  Tale 
aumento si è  conçretizzato  a  partire dal  1967. 
Per le successive  15  aziende  circa  notiamo  invece 
una  perdita di  forza  nei  confronti delle  aziende 
successive. 
Questi dati sono  confermati  e  maggiormente  analiz-
zati dagli  indici  L.  Notiamo  infatti  a  partire dal 
1967  un  aumento  della disparità  nelle~ classi da  4 
a  10  imprese  circa,  aumento  che si riflette in un 
permanere  di tale disparità all'interno de:Lle  cla.~ 
si successive.  Anche  gli indici  L-max  mostrano,  a 
partire dal  1967,  un  andamento  nettamente  crescen 
te,  mentre  l'ipotesi di  n-1<·  alla quale si  realizz~ 
no  tali valori massimi  (=2)  ci  indica  como  tale 
disparità sia dovuta  principalmente alla azienda 
N.  l. - 16  -
Si tratta di  una  azienda  che  negli anni  ha  sempre 
appartenuto  al  drappello  di  testa,  c  lungi  dall'e~ 
sere coinvolta nella  grande variabilità mostrata 
dalla categoria "utile netto"  nei  diversi  anni, 
ha  sempre migliorato  la sua  posizione relativa 
nella classifica delle  imprese  (vedi  tavola V-7). 
Continuando l'analisi dell'indice L  per  i  livelli· 
massimi  di  n*,  notiamo,  come  era prevedibile data 
la scarsa  dinamica relativa delle  imprese situate 
al centro della classifica,  una  diminuzione  della 
disparità nei diversi anni  (per  n*=  30,40,  max). 
Se  osserviamo  la tavola  V-16  in senso orizzontale 
anzichè  in senso verticale,  se  analizziamo  cioè 
~on l'evoluzione dei rapporti di  forza  nei  diver-
si anni,  ma  in ogni  anno,  a  livello statico,  la 
struttura del settore quale  è  rilevata dai rappor 
ti dimensionali  fra  le diverse classi di  imprese, 
notiamo  (confortati  anche  dall'andamento delle 
curve Linda  della  ta~ola V-24)  che  il livello dc-
gli indici ha  sempre  un  andamento  prima  discendcn 
te  e  poi  ascendente,  al variante delle  ipotesi di 
n*.  Il valore minimo  di  L  è  raggiunto quasi  sem-
pre per valori di  n  che si pongono  circa  a  metà 
delle· nostre distribuzioni. 
Possiamo  individuare  in questo fatto l'esistenza 
di  una  "arena oligopolistica",  secondo  la dizione 
di  Remo  Linda,  dterminata  dalla  esi~tenza di po-
che  aziende  di  grande  dimensione,  di,  un  nutrito 
gruppo  di medie  aziende  con  un  livello di profit-
ti instabile ma  sufficiente,  e  di  una  frangia  di 
piccole  aziende  atomistiche  con caratteristiche 
non  omogenee  e  profitti largamente variabili. 
Tutte queste  conclusioni  devono  tuttavia  tenere 
conto della intrinseca variabilità temporale  del-
la variabile  in oggetto.  -..... 
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2.2.5.  Cash-flow 
Rispetto alla variabile precedente,  notiamo  nella 
gerarchia delle  imprese  ordinate  secondo il cash-
flow  una  maggiore  stabilit~ nei  diversi anni  (Ta-
vola  V-8). 
Un'altra differenza  che ci colpisce  è  che  nel  pas 
saggio  da  un  anno all'altro abbiamo  per  tutte le 
classi uniformemente  una  diminuzione  del  peso  sul 
totale del  campione.  La  sola eccezione  è  costitui 
ta dalla classe  2  nel  passaggio  dal  1962  al 1964. 
Le  classi da ·2  e  5  imprese  sono  anche  le sole  che 
mostrino  una  percentuale sul totale del  campione 
pi~ alta nel  cash-flow  che  negli utili netti  (an-
che  se  non  per tutti gli anni). 
Siamo  dunque  di  fronte  ad  un  fenomeno  complesso~ 
Da  una  parte  abbiamo  innegabilmente  una  tendenza 
verso  una  perequazione  dei profitti lordi nel  te~ 
po,  cui  non sfuggono  nemmeno  le prime  aziende,  che 
erano  pure riuscite  a  produrre  nel  tempo utili ne_! 
ti in misura  maggiore  rispetto alla media  del  cam 
piene.  D'altra parte  questa  perequazionc,  che si 
manifesta,  come  abbiamo  detto,  anche  a  livello as 
saluto nei diversi  anni  (confronto  coi dati del-
l'utile netto),  mostra  come  l'esigenza di  proced~ 
re  ad  adeguati  ammortamenti  sia sentita in modo 
pi~ pressante nelle  imprese  che si collocano  nel-
la seconda  metà  della  nostra classificazione,  ri-
spetto alle  imprese  della prima  metà  (escluse  le 
prime  5):  tutto ciò,  beninteso,  a  parità di utile 
lordo  o  cash-flow,  avendo  cioò riguardo solo alla 
sua  ripartizione fra utili e  ammortamenti. 
Nelle  prime  5  imprese  al contrario  anche  gli ammor 
tamenti  vengono  effettuati con  larghezza,  e  ciò 
per  i  seguenti motivi: - 18  -
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a)  maggiore  rapporto  cap~tale/prodotto rispetto 
alla media; 
b)  maggiore  capacità di  generare profitti lordi. 
A questo  proposito occorre dire che  tale capa 
cità si  ~ ridotta negli ultimi anni  del  nostro 
periodo,  andando  soprattutto  a  scapito degli 
ammortamenti.  ·· 
All'interno di tali prime  5  imprese,  sono soprat-
tutto le prime  due  che manifestano,  fino  al· 1964/ 
1965,  una  dinamica  nettamente superiore alle tré 
successive(iridiée .L-max  e  corrispondente  n·*h  del-
la  tavola V-20):  poi  è  la  prima  impresa ·solo  che 
riesce  a  mantenere  una  posizione emergente,  se 
non  dominante. 
Osservando  orizzont.almente per  ogni  anno  gli indi 
ci L  (tavola  V-17)  e  notando  una  uniforme  tenden-
za alla diminuzione,  fino  alla classe  30  nei pri-
mi  anni,  e  fino alla.classe 40  negli  anni  succes-
sivi,  possiamo ulteriormente qualificare  quanto 
appena  detto.  Alle spalle delle primissime  impre-
se,  e~iste una  situazione di spiccata uniformità 
per  quanto  concerne  la capacità di generare un 
utile lordo sufficiente.  Tale  omogeneità  è  andata 
aumentando  nel  tempo,  come  è  dimostrato  dalla di-
minuzione  del  numero  di  aziende marginali  che  pr~ 
sentano una 'dimensione  atipica e  che  quindi  fanno 
aumentare  l'indice L  in ogni  anno.(Coerentemente 
notiamo  che  l'indice L-Min si situa nel  corso  de-
gli anni  ad  un livello sempre  p{ù prossimo al  nu-
mero  massimo  di aziende  comprese  nel settore. 
Tende  cioè  a  scomparire  quel  "sottobosco"  che  era 
determinato principalmente dalla erraticità dei 
profitti.  Tutto ciò  conferma  ed  in parte corregge 
quanto  abbiamo  scoperto analizzando gli "utili 
netti"). 
---
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Un  ulteriore segno  di  assestamento  e  di maggiore 
omogeneità  è  la  decrescenza dell'indice L  nei di-
versi  anni  (osservando  la tavola  V-17  in senso 
verticale).  Se  consideriamo  gli anni  iniziale e 
finale,  tutte le classi di  imprese  mostrano  una 
diminuzione  (unica  eccezione  la classe  8).  Se  CO_!! 
sideriamo gli anni  intermedi,  la  nostra  afferma~ 
zione resta  ~alida per  le classi  pi~ numerose, 
quelle  che  ci  danno  la  informazione  globale.  Per 
quanto riguarda  le aziende  più  grandi,  basti. quaE_ 
to detto  in  p~ecedenza. 
2.2.6.  Investimenti. lordi 
Osservando  in senso orizzontale la tavola  V-18, 
notiamo  che  nel  1962  la .disparità fra  le aziende 
inizialmente cresce  (fino alla classe  15);  esiste 
cioè una  situazione di relativa omogeneità fra  le 
prime  4  imprese  (dalle quali si stacca la  prima: 
vedi  n·*h =2)  a  un  livello di  investimenti piutto-
sto elevato,  e  uno  squilibrio sempre  più  acuto ri 
spetto alle successive  10 aziende  circa.  La  situa 
zione si stabilizza nelle  categorie successive, 
essendo  dimostrata  una  sensibile omogeneità per 
quanto  concerne gli  investimenti effettuati dalle 
imprese situate nella  seconda  metà della  nostra 
classifica. 
La  situazione descritta  è  confermata  dalle pcrcen 
tuali occupate  dalle  prime  2  e  5  aziende sul  tot~ 
le del  campione  (tavola  V-9),  che  mostrano  in que 
sto  anno  (1962)  il loro massimo  non  pi~ raggiunto 
in  s~guito. 
Negli  anni  intermedi  del  nostro periodo  la situa-
zione si stabilizza attorno  ad  una  gerarchia di 
valori piuttosto omogenea,  senza  dinamiche parti-
colari di determinate  categorie  di  aziende  (indi-
ce  L  piuttosto stabile in senso  orizzontale negli 
anni  19G5  e  19G6). - 20  -
Negli ultimi anni· la curva  degli  indici  L  struttu 
rall mostra  una  non  accentuata  concavità verso 
l'alto,  segno  di  una  ripresa delle  aziende  maggio 
ri  (che  tuttavia non  raggiungeranno  piò  la percen 
tuale occupata  nel.1962),  di  una  maggiore  omoge-
neità fra  le  imprese medie  e  della.presenza  non 
mai  elevata di  imprese marginali. 
Osservando  la tavola nel  senso verticale,  avendo 
riguardo soprattutto agli anni  estremi  (negli  an-
ni  intermedi  infatti le dinamiche  sono difficil-
mente  univoche  e  decifrabili),  possiamo  affermare 
che si è  verificata una  diminuzione  nelle dispari  ~ 
tà fra  le diverse  imprese  (verificabile per tutte 
le classi,  esclusa quella di  4  imprese),  con  inten. 
sità tuttavia  non molto  accentuata. 
2.2.7.  Capitali propri 
Dalla  tavola  V-10  possiamo  notare  come  il 1967  sia 
stato l'anno  in cui  le aziende  pi~ grandi  (prime 
5,  ma  soprattutto prime  2)  si sono  maggiormente 
avvantaggiate  dal  punto  di vista della dimensione 
del capitale proprio,  rispetto alle altre aziende. 
Nel  corso dei successivi  due  anni,  furono  invece 
le aziende  comprese  fra  la quinta  e  la quindicesi-
ma,  a  guadagnare  terreno,  attraverso aumenti  di  ca 
pitale e  fusioni. 
Qu~nto detto trova  conferma  nell'andamento degli 
indici Linda.  Osservando  la tavola  V-27,  che sin-
teticamente mostra  le curve strutturali  ~egli in-
dici  L  nelle diverse  ipotesi di  n*,  troviamo  una 
accentuazione  degli squilibri fra  le prime  azien-
de  negli anni  1967  e  1969  (per  effetto soprattut-
to della prima  azienda:  vedi  n~: 
1 =2),  uni  t amen te, 
per il 1969,  ad  una  maggiore  omJgeneit~ per le 
classi successive  a  quella  di  5  imprese. 
-·· 







Per  quanto  concerne  l'intero campione,  gli squili 
bri sono  andati leggermente  aumentando  negli  anni 
(con un massimo  nel  1967),  soprattutto in relazio 
ne  alla rilevata dinamica  delle primissime  impre-
se. 
La  struttura del  settore,  quale risulta da  una  le! 
tura statica e  strutturale degli  indici  (all'inter 
no  cioè di  un solo  a:ano),  risulta condizionata  dal_ 
la presenza  di  una  o  due  aziende  giganti,  e  da  un 
gruppo  successivo piuttosto omogeneo  di medie  azie_!! 
de.  Il numero  di tali aziende  può  essere  indicato 
attorno  a  40-45  (come  è  mostrato  da  n*):  pi~ in 
la stanno  le piccole  e  piccolissime  im~rese,  di  ~i 
mensione  nettamente  eterogenea  e  distinta  da  quel-
~a media  prevalente nel  nostro  campione. 
Tale struttura non  ha  mostrato sensibili mutamenti 
nel  tempo. 
Nel  formula~e i  nostri  giudizi  a  proposito del di-
sequilibrio fra  la prima  azienda  e  le altre,  dob-
biamo  in ogni  modo  tener  conto  dal  fatto  che  i  da 
ti che  contraddistinguono tale prima  azienda  con-
tengono  una  grossa percentuale relativa  a  produ-
zioni  non  strettamente  farmaceutiche.  Se  dunque  lo 
squilibrio esiste  a  livello generale  di rapporti 
di  forza,  economico-finanziari,  esso  deve  essere 
riqualificato e  ridimensionato se  abbiamo  riguardo 
ad  una  dimensione  cownerciale,  di  quota  o  potere 
di mercato  nel  campo  specifico dei  prodotti  farma-
ceutici. 
2.2.8.  Relazioni  fra  variabili diverse 
Cominciamo  ad  analizzare  i  rapporti  che si ·possono 
stabilire fra  l'andamento  delle variabili: utili, 
cash-flow e  investimenti,  in gran parte già esami-
nati .nel corso dell'analisi precedente. 
-·· ... 
·------------ ---- -----------------
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Come  abbiamo  detto,  fra· utili netti ed  ammortamen 
ti,  all'interno del  cash-flow,  si sono registrati 
rapporti  complessi:  correlazioni dirette  e  ad  al-
ti livelli quantitativi per  le prime  due  imprese 
(in parte estendibile alle  due  aziende  immediata-
mente  successive);  una  correlazione  inversa  per 
le aziende  che si collocano nella seconda metà 
della classifica,  nel senso  di un  saggio  di pro-
fitt~ netto relativamente basso  (e  irregolare) 
e  di  un saggio  di  ammortamento  relativamente ele 
vato  (e  stabile);  una  correlazione  inversa,  nel 
senso  di saggi  di profitto netto relativamente 
stabili e  a  livelli sufficienti e  di saggi di  a~ 
mortamento  relativamente bassi,  per  le aziende 
collocate dal  6°  al  20°  posto  . 
. 
Le  ragioni· di tale  fen6meno  son6 state individua-
te,  per  le massime  imprese,  in una  situazione di 
redditività elevata  (ma  leggermente  in declino 
ne~li ultimi anni)  e  in un maggiore  rapporto  ca-
pitale/prodotto.  L'osservazione della variabile 
investimenti ci mostra  come  questa situazione  del:_. 
le aziende maggiori si sia tradotta  in gran parte 
in maggiori  investimenti. 
Per  quanto  concerne  la disomogeneità di  comporta-
. mento  all'interno delle  imprese  successive,  dob-
·biamo rilevare  come  la maggiore  propensione allo 
ammortamento  delle  imprese  inferiori si può  spie-
gare  largamente  con motivi  d'ordine  finanziario 
e  fiscale,  e  con un minore  vincolo  a  corrisponde-
re dividendi elevati e  stabili.  E'  difficile dire 
se  questa situazione abbia  determinato  un paralle 
lo flusso  di  investimenti:  certo  è  che  la curva 
degli  investimenti  in tutti gli anni  ha  un  a~da­
mento  somigliante  pi~ a  quello  del  cash-flow che 
non  a  quello degli utili,  specie per valori ele-
vati di  n*. 
-·· 
.. _ 
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Occorre  anche  di~e a  questo proposito che  il livel 
lo di squilibrio strutturale  è  sempre  pi~ alto se 
misurato sugli  investimenti  (rispetto al cash-flow), 
anche se tale squilibrio  è  andato  via via  diminucn 
do  negli  anni.  Possiamo  dedurre  da  tutto ciò  che 
alla maggiore  propensione  ad  investire,  tipica  de~ 
le aziende maggiori  (ed  in particolare alla dinami-
ca  effettivamente  emergente  della  prima  impresa) 
ha  fatto fronte  un  omogeneo  sviluppo nel  tempo  de_! 
le aziende minori,  le quali  in termini  di utile 
lordo  e  di  investimenti  hanno mostrato  una struttu 
ra sufficientemente equilibrata  e  stabile. 
La  variabile capitali propri mostra  in tutti gli 
anni,  a  partire  da  n•'(=lO  circa,  una  correlazione 
abbastanza stretta con  l'andamento delle curve 
strutturali del  cash-flow  (tavole  V-28/V-31).  Que-
sto fatto ci prova  l'esistenza di  quel ·gruppo  abba 
stanza  omogeneo  di medie  imprese,  che  nel  corso 
del periodo studiato si  è  andato  sempre  più  defi-
nendo.  Tale  gruppo si è  un  poc9  ampliato  nel  tempo, 
fino  a  raggiungere  praticamente  l'ampiezza  del  no-
stro campione,  e  parimenti si è  andata  approfonden 
do  la correlazione fra gli utili lordi  e  l'ampiez-
za  del capitale di proprietà. 
Al  livello delle massime  imprese  la variabile capi 
tale proprio  trova  una  correlazione maggiore  con 
gli utili netti:  questo  può  derivare verosimilmen-
te  da  cause  di~erse,  come  la necessità di favorire 
ufficialmente gli azionisti,  o  la maggiore  possibi 
lità di collocare  nuove  emissioni  di azioni  preso_!! 
tando bilanci·sostanziosi,  e  via  dicendo. 
Venendo  ad  analizzare  le prime  tre variabili,  fat-
tura  t o ,  effe  t t i v i.  e  ~1 a s s a  sa  l a r i a l e ,  d o b bi  a m  o  r i-
petere  quanto  già scoperto  in termini  di  divergen-
ze salariali fra  grandi  e  piccole  imprese . 
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Essendo  maggiore  la forza  contrattuale del sinda-
cato nelle  grandi  aziende,  ci si sarebbe  aspetta-
ti di  trovare maggiori squilibri nella variabile 
massa  salariale rispetto alla variabile effettivi. 
Al  contrario  notiamo  che,  secondo  gli indici L, 
come  anche  secondo tutti gli altri indici conside 
rati,  le  due  variabili mostrano  andamenti  del  tu_! 
to simili  e  sono  quindi  praticamente  interscambia 
bili. 
Come  abbiamo  già detto  in precedenza,  vi  sono  va-
lide ragioni  per  ritenere  che  questo fatto  non  di 
penda solo  da  deficenze nella raccolta  e  nella 
elaborazione  dei  da ti,. ma  possa  in parte essere 
considerato una  caratteristica del settore in esa 
me. 
Per  quanto  concerne il rapporto  fra  fatturato  ed 
effettivi,  la rilevata maggiore  produttività per 
addetto  nelle  imprese  maggiori rispetto  a  quelle 
successive  non  esce.confermata  in modo  chiaro  dal 
l'analisi delle  curve  L. 
Da  una  parte  abbiamo,  solo per  l'anno -1962,  un 
maggiore squilibrio all'interno delle  prime  tre 
aziende  in termini  di  effettivi  (e  di  massa  sala-
riale)  rispetto al  fatturato~cioè praticamente  un 
rapporto fatturato per  dipendente minore  nelle 
prime  due  imprese rispetto alle successive:  que-
sto fatto,  che  potrebbe  essere  determinato  da  una 
maggiore  "burocratizzazioneu delle prime  due  im-
prese,  mostra  anche  i  suoi effetti in termini  di 
utile netto,  che  in questo  anno  non mostra  un  an-
damento  troppo  favorevole  alle citate due  imprese. 
Per tutti gli altri anni,  tale situazione  ~i nor-
malizza  (la crisi determina  come  abbiamo  già detto 
una  falcidia  nell'occupazione presso tutte le  im-
prese  in modo  quasi  proporzionale alla  dimensione 
aziendale),  ma  la curva  del  fatturato si avvicina 
alle altre due  curve,  senza  mai  sovrastarle in cor 
rispondenza  delle  imprese  maggiori. 
---i 
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Sicuramente  a  questo  proposito possiamo  dire  che 
nelle  imprese  maggiori il vantaggio produttivo 
rispetto alle aziende  pi~ piccole si riflette in 
un maggiore  valore  aggiunto,  per  la presenza di 
molti servizi complementari  effettuati all'inter-
no  (marketing,  ricerca scientifica,  attività so-
ciali e  culturali;  ecc.). 
Questo  fatto  non  può  essere dimostrato  che  dispo-
nendo  dei  dati del  valore  aggiunto. 
In aggiunta  a  tutto ciò,  con tutta probabilità, 
una  grossa  frontiera  dal  punto  di vista delle 
tecniche usate  ~ del  rapporto capitale/lavoro,  si 
trova al limite  inferiore del  nostro  campione,  e 
lo separa dalla miriade  di piccole  imprese  atomi-
stiche  e  quasi artigianali.  Questo  fatto  è  confeE 
mato  dall'andamento  nel  tempo  de~le percentuali 
occupate  dal  campione sul totale del settore,  mi-
surate su  fatturato  ed effettivi:  netta  è  infatti 
la maggiore  dinamica  della  prima variabile  (vedi 
tavola V-3).  All'interno del  campione,  al contra-
rio,  non sarebbero· visibili altre grosse disconti-
nuità di  tipo tecnico-produttivo. 
000000000 
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3.  CONCLUSIONI 
Cerchiamo  ora di ricapitolare le principali  con-
clusioni cui siamo  giunti nella nostra analisi 
dci risultati della ricerca.· 
Dal  punto  di vista  del  peso  del  nostro  campione 
sul totale  de  settore,  esso  è  diminuito  in conse 
guenza  della crisi del  1964.  In  questo senso la 
concentrazione  è  diminuita  in questo  anno,  aven-
do  la crisi colpito le aziende  del settore in mo 
do  proporzionale alla loro  dimensione. 
Successivament~ la concentrazione  (sempre  da  que 
sto punto  di vista)  è  andata  aumentando,  fino  a 
raggiungere un massimo  proprio  nel  1969. 
Dal  punto  di vista  del  rapporto  di  forza all'in-
terno delle  imprese  del  nostro  campione,  del  pot~ 
re di mercato  eventualmente  acquisito-dalle  impre 
se  pi~ grandi,  dobbiamo  riconoscere  che  il mag-
gior peso _aéquisi to dall'intero campione  è  attri-
buibile al  concorso  di tutte le aziende  considera 
te,  al punto  che  esse si sono  progressivamente 
strutturate come  un  gruppo  sempre  pi~ omogeneo. 
Al  di sopra  di  esse  è  emersa  la dinamica  delle 
prime  due  imprese  (fino al  1965/1966)  e  delle pri 
me  imprese  (1967/1969):  tale dinamica  tuttavia 
non  ha ·perm.esso  il formarsi  di situazioni di squi 
librio oligopolistico.  Anzi,  quasi tutte le  vari~ 
bili concordano  nel fatto  che  la posizione privi-
legiata di tali imprese  è  stata controbilanciata 
dalla dinamica  delle  imprese  immediatamente  suc-
cessive. 
Il maggiore  grado  di meccanizzazione  delle  impre-
se maggiori rispetto alle successive  è  mostr~to 
dalla condizione  di  perenne superiorità degli  in-
dici L  calcolati su utile,  cash-flow,  investimenti 
e  capitali propri rispetto a:  fatturato,  effetti-. 
vi,  massa salariale. 
.... .  .. ~ 
..... 
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Tale  disparità è  àndata  tuttavia diminuendo  nel 
corso del  periodo studiato. 
La  maggiore produttiyità per  persona  occupata 
delle  imprese maggiori,  visibile attraverso le 
"concentration ratios",  non  trova  una  conferma 
probante negli  indici  L;  ne  sono  causa  la  maggi~ 
re  quota  di  valore  aggiunto sul fatturato  prese~ 
tata in genere  dalle  aziende maggiori;  una  certa 
condizione  di scarsa produttività visibile al li 
vello delle prime  due  aziende  nel  1962;  il fatto 
che il grosso  "  gap  "  tecnico-produttivo caratte 
ristico di questo settore si ponga  non al suo  i~ 
terno,  ma  al suo margine  (e  lo separi dall'uni-
verso di piccole aziende  di  tipo quasi  artigian~ 
le). 
Un'altra caratteristica individuata dallo studio 
· consiste nel rapporto  fra utile e  ammortamento 
all'interno del  cash-flow aziendale:  entrambi 
elevati nelle primissime  aziende,  sufficiente e 
stabile il primo  e  scarso il secondo  nelle suc-
cessive  15  aziende,  scarso il primo  e  alto  e  st! 
bile il secondo  nelle aziende  appartenenti alla 
seconda metà del  campione.  Questa  situazione  fa 
si che  solo a  livello della variabile "utile net 
to"  non sia visibile quella  importante  omogenei-
·tà di struttura fra  le  imprese  del campione  che 
è  stata rilevata  . 
. I  capit~lt propr~che pure mostrano  la·omogenei-
tà in questione,  al  di là della  emergenza  delle 
prime  due  aziende1 appaiono sufficientemente cor-
relati al cash-flow,  per tutte le  imprese oltre 
la  deciw~:  segno evidente della scarsa  signific~ 
tività,  dal  punto di vista dalle premesse  dello 
sviluppo  aziendale,  della variabile "utile netto" 
in queste  imprese.  Per  le  imprese maggiori,  inv~ 
ce,  nettissima  appare  la correlazione  con  questa 
ultima variabile,  proprio  in relazione  alla mag-
giore attenzione  che tali imprese  devono  prestare 
n  categorie quali  "dividendi",  "sn(~gio di profit-
to sul  capi  tale di proprietà'',  ecc  ... - 28  -
Per  quanto  concerne  infine  1  saggi unitari di re-
munerazione  del  lavoro nelle diverse  categorie  di 
imprese,  al contrario di  quanto  era prevedibile 
in teoria,  non si è  potuta dimostrare  una  diffe-
renza  di  comportamento  fra  le  grandi  e  le piccole 
imprese. 
In conclusione,  ci  troviamo  di  fronte  a  una strut-
tura produttiva piuttosto equilibrata,  soprattutto 
in conseguenza  dei Yincoli  istituzionali propri 
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SE'I'TORE  N.  ~ 
La  fabbricazione  di  prodotti fotografici 
· 31  - ;rndustr  i a  Chimi  ca 
313  - Fabbricazione specializzata di prodotti chi-
mici  principalmente destinati al  consumo  do-
mestico  e  a 11 'atllministrazione. 
Fabl?ri.cazione di prodotti ·fotografici  (superfici 
sensibili e  prodotti ausiliari)  SUB-SET-TORE 
OGGETTO  DI  STUDIO  ... 
+ 
In  ~uesto sub-settore  o~erAno in  Italia soltanto due 
az:i.endé  (a  livello  pl~od.utt).vo),  una  di  grandissima  di-
mensione,  l'altra di  piò modeste  dimensioni  ascrivibi-
le alla classe delle  aziende medie. 
Al tre aziende,  di  dimensione  m1.n 1.1;1a  c  cnr  n. t t ere quasi 
~rtigianale,  sono  p1~esenti sul mercato  dci  prodotti 
chimici ausiliari per  fotografia  (fissr1tori,  rivelato-
ri per  bj_anco  c  nero  e  colore,  ecc.):  Chimifoto Ornano, 
Condor  Foto,  !~tAli',  Inicol.o1:  c  pochr:-:  nltre.  Di  esse  non 
~::i  è  tenuto  conto  nella  ricc~rca a  causa  della mini1:1a 
rilcvanza  q~tantitatiV~l,  oltre che  della  ).mposs:lb:i.lità 
ns~oluta di' ottenere dati. 
I1a  prima  è  la  Fel.~ranin  3M,  r;if.t.  Ferrn:1in  S. p,ç\,,  che  il 
. 30  gennr·d.o  1971 si e  :fusn  còn  lt.t  3~1  ~.iinncoot.a  Itali.a 
in  un 'uni.en  soc:i.età  che  ha  preso il nome  di  3M  Italin 
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··La  s~conda, _la·  Tcnsi  foto  S.p.A. ,  ha  conquista  t o  una 
rilevnnza  nel settore soltnnto nell'ultima pnrtel del 
periodo  d~  tempo  considerato nella ·presente ricerca  . 
.  l 
Il mercnto  dunque  ò  formato  ~olo dn  due  imprese:  i  da-
ti complessivi  di settore sono ottenuti aggregando  i 
·dati delle singole  imprese.  Pu~troppo le aziende  nori 
si so~o dimostrate molto  disposte .a  collaborare alla 
ricerca  per  quanto  riguarda  i  dati non  compresi  nelle 
relazioni ai bilanci  d'esercizio~ 
. ~ 
2.  LE  GH/\NDEZZE  GLOBAJJI  DI  SETTORE 
i  dati globali di settore,  relativi alle  varinbil~: 
-.  fatt\lra  tq,  effettivi,  massa salariale,  utile netto',  ~  ~! · 
·  ve~tirnenti .lordi,  cash-flow,  capitnli .propri,  s~no pre 
senta ti n'ella  tabella. N.  1. ·Come  si è  det~o, essi sono 
stati calcolati sommando  i  dati delle  t.jue  imprese  esi:-
stenti sul mercato. 
Nell'arco  d~i sette nnni  presi  in-considerazione,  le 
variabili aziendali  non  S~)f~r;et.te. ad  andamenti erratici 
e  diSf-:!f~Hali  hanno  fatto  rer~istrarc le  se[~\lenti  evolu-
zioni:  il fatturato  è  aumentato  del  59%;  ·gl:i.. off~ttivi 
sono  diminuiti d0ll'8%;  la massa salariale ed  i  capit~ 
li  p1~op1~i  sono  aumentati  rispettivamente  dc~ll' 80  e  del 
23%.  .. 
JJ 
1 andamento  divergente  dèl  fa t tura.  t o  totn le c  del  nume 
ro  d).  p0rso11e  impiega te  è  continuo  e  prat:iJcamente  un.i.-
f or  m  o  ·d a l  · 19  62  a l  l n  6 G  •  D  i  f r o n  1: e  n l  s c ns  i h i l e  a  unH:~  n t o 
d e l  c o sto · d  e l  l n  v or  o  (c  h e  ·Passa  d a  1 .  ··150. 000  L ire a n·· 
nue  in media  pt?r  persotÙ\ 'occ\lpatn  nel  1962  a  2.045.000. 
Lire  nel  1065  ed  a  2. 309.000 nel  1966),  le  nbiencle  dC! l 
seitorc  (ed  in  particolare la Ferranin)  mettono  in  op~ 
r~ una  dec:i.sa  politica di  l
1.nzionnlizzazione  pl'odutti.~'H 
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Il non  ~cccssivo aumento  delle  vendit~ in  quest~ pcri6do 
-·che  appare  anche  più  cv:i..dentc. se si considera lchn  i  da 
:ti dovrebbero  essere depurati dell'aumento dei  prczz~, 
piuttosto. sensibile negli  anni  1HG3  e  196·1  - mostra  l'in 
capacità delle  aziende  ad  assorbire  gli aumenti  dci  co-
sti con una  politica di  sviluppo  commerciale  e  tecnologi 
co,  anche  in conseguenza  della oituazionc ·congiunturale 
. particoiarmente  depressa  '.'egli.  anni  1964  e  19G5.  Gli  in-
vestimenti  torneranr~o ai  livc1J i.  degli  anni  del  boqm  so]: 
·.  tanto nel  1967,  come  effetto dci  :nuovi  leg~mi finanz,inri 
assunti dille  i~presc del. settore  .. 
;  . 
. . 
Gli ul  ~:i.mi  tre anni  del  periodo  preso  in  cot1siderHzion.c 
~ostr~no una  rip~esa dell'occupazione  e  uno  sviluppo  nh-
bastanza·  si{~nif.icat:i.vo  del  fatturato  globale,  specie  no-
gli anni  1967  c  19GB.  Il costo uni  tar  io del  ·lavoro,  tocca 
nel  lD69  Lire·2.96"l.OOO  annue,  possiamo  dire che  in tut-
. to il per.iodo studiato esso si  ~~  tenuto molto  ''iC:i.no  a 
quello  mectio  del settore chimico qonsidornto  globalmente. 
3  - IMPOHT  .. \NZA  REf,J\'riVA  DEJ.~  SETTOHE  FOTOGR/\FICO  NEI,JJA ·  _________________  .. _._ ___ .... ______ -·-·--·- ------·---
1NDUsr-;,'HI/\  __  ffiiMICA  N/\_ZION!.1LE  . 
L'evoluzione  comparativa  del settore fotografico  nei  con 
fronti. dell'intero settore chimieo  nazj_onale  può  er.;serc 
·colta confrontando  le cifre presentate  nel  paragrafo  pre 
· cedente  con  i  dati raccolt:i.  dall' ISTA1"  relntivi alle  im-
prese operanti  n~l settore chimico.  trali dati,  che  qui 
1nostriamo,  si riferiscono,  per  il periodo  1962/1967,  n 
ttttte le  aziende  di  produzione esistenti con  pià di  100  .  . 
dipendenti;  ll~gl;.  anni  successivi il campione  è  stato 
esteso  n l le  imprese  con  pi\t  di  20  d iptindcnti  (l). 
(l)  Pe;.~  l'anno  1967  })l"C::-H:!ntiamo  le cifre  1  .. cln. ti  ve  ad  (~n­
trambt  :i  c~mpioni  .. ,  pcl"  ar;evoJ.nl'G  ln  intcrp1·cta~~ionc 
c  colmare  il salto qunnti.tat:Lvo  provt:'cntt"'l  dnl  cnmbjn 
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SETTOHJc;  CHIMICO:  '  . 
.  . 
.Azi<:~nde  con·  pi\.t  'di  100 dipe11denti  (1962/196"/) · 
Aziende  con  pi~ di  20 dipendenti  (1967/1930)-
. 
"noi  faHur·ato  Dipendenti 
--
1962  1.214.2é5  160.402 
19&3  1.'•Z5.147'  : 170.f03 
19o''  1.~60.700'  169.211 
.1965  1.G97.1GIJ.  1G5.15G 
-
· 19&G  ·  1.793.119  1§2.&17 
19&7  2.029.093  .  171.728 
---·  ... 
1967:  2  .403,1;32  -205.922 
19&8  2.656.(120  207.13tt 
·. 
'1959  2.9~0.0&4  212.125  .  . 
. 
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mtltoni di Lire. 
:~i 
Annuar:i.o  Statistico Italiano ..  ' .,~f  li'onte:  IST1\'l' 
·(. 
'  :../ '' 
/  ··' 
·f'  • 
I l  Cé\lilp:i.one  abbraccia  dunque  la  grnncliss  i m  n  tlf:lJ;gJ.ol~  ~Hl·-
za,  anche  se  non  la total:i.tà,  delJ c  RZ:i.cnde  _,4:~'1  sctto-
r e  c 1 ·  · c ·  J"'  •  •  1  ·  t  t ·  .  ··/.l.  cl a t a  l a  •.  - .}1)1]1  O.  ,:.,SSO  Sl.  l"l.Ve  H  f3Stl'CHU1n1Cl1 ·c  \l  l"".}'. 







nostra  l~iccrca,  per  un  confronto  della  òin'~)ll~ca  econo--
mica  del  se  t t ore  'fotografico  con  quel  l n  dt:•'1:l'  ~n  t ero 
set.to1·c  chimi.co  di  cui  fa  parte,  sulln  t<•,·J0  <.ll.  quatt.:t·o 
variabili :fondnmcntnli:  fnti:ur~to,  di.P~~~·,dentJ.,  massn 
sn  lnr  i a le,  investiJì1entl., 
Le  q note relativo sono  prC?sentn t o  ne -_la  seguente  tnbcl 
ln  . 
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PERCENTUALE  PRODUZIONE  FO'fOGHAFIC.h  SUJJ  TOTALE. DEL 
· SETTORE  Clli~IICO  (campione  ISTAT) 
Anni  Fattura{~  Dipendenti ·  t:assa  salariale 
l 
19&2  2,03  3,25·  2.88 
19o5  1,81  2.86  2,&0 
..  .· 
1967  .  1,66.  2,00  . 2,63 
.J 
--· 
19&7  1,57  2,33  2,32 
• 
.1969  •  1,34  .  .  2,27  2,25 
<i>  - - .. 
.  .. 
Da  esse uniformemente si trne  la conclusione  che  il 
settore della  produzione di  ma ter  ialo sensibile  pe1• 
foto{,rrafia si è  sviluppato .'ad  un  ritmo  infer:tore  a 
·quello· dell'intera· industria chimica  nazionale:  Ri-
... Bpott~  ~ quest' ul  t i.ma  il se  t toro  esamina  t o  mostra 
. una  maggiore  presenza del. fattore  lavoro  rcl.ativamcE_ 
te al valore della produzione  (sicuramente  ~  c~usa 
di car_attar:i.stichc  tecniche particolari,  minori  possi 
bili  tà· di  produzioni  sn  larga scala,  ecc.),  e  un. sag-
gio medio  di rctribuzj.one  infer  :i.ore 1  sopra  t tutto  ne i 
primi  n  nn  i  del  periodo  eonE3l.dera t o.  Tnlc retr  ibu:t;ione 
media  nel  settore fotografico  appare  css~re inferiore 
a  quella praticata medioment.e  dalle aziende  di  dimen-
.sione  grnnda  e  medi~-piccola,  e  superiore soltanto a 
.~uella praticata dalle piccole  aziende  (con  meno  di 
J.OO  dipendenti). 
La  quota  relativa'cti  investimenti sul totale  del set-
tore  chi~ico mostra  una  non  ben  precisa  tendenza  nlla 
diminuzione,  uni  t amen te  ad  un  ltvello medio  s:i.miJ.e  n 
(]\iella  del  fatturato;  essn  non  ci permette di  n.gr~iun­
gcre nulla  a  qunnto  gi~ detto. 
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PERCENTU/.LE  INVESTIMENTI  NELLA  PRODUZIONE  FOTOGAA}
1,ICA 
SUL  'fOTALE  DEL  SETTORl'~ CHIMICO  (campione  IS'l'AT) l 
Anni  ..  .  '  -. 
19&2 
1963' 
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4  INFOn:.rAZIONI  QUALI-QUANTITA'fiVE  SULIJE  2  AZIÈNDE  DEL 
Sl';TTORJ-;  .1· 
In  Italia la storia dell'industria dei materiali  sensi~· 
.  bili ed  accessori  è  la storin della ·Società Fcrrania, 
. · > :--rapprcsentrtndo la  su_a  produ~ion.e la quasi totalità del-
...  ·  :.  ·_. .. la produzione  nazionale.  · .  . . 
' .. 
·Il·mcrciato  in cui opera  la  ter~ania· non  ha  mai  subito 
g1~osse battute d'arresto,  e  la tendenza  espansi<?nist  ):ca 
che  g~à si intravvedeva  ngli inizi degli  anni  ~essanta 
è  proseguita  con  ritmo costante  ~er tutto il periodo  co 
parto dalla. p1:csente  in.dagine.  Dal  1958 ·al  19.63  il tas:: 
so  di_sviluppo delle vendite  ~stato del  77,7%;  succes-
sivnmente, però  questo  elevato tasso  non  sarà  pi~ raggit~ 
t o. .  r  - .  .~ 
·  Il favorevole  progredire dell'attività della Ferrania  11n 
portata  l'az1enda,  sin dal ·1961,  ad  affermarsi sui  merc~ 
ti esteri operando  in paesi  dominati  da  Società concor-
renti.  Nel  1961  ò  stato impostato un  programma.a  medio 
termine  con il  pro~osito di potenziare l'attività tecni~ · 
ca,  com~erciale,  ~c6.  dell'impresa,  p~ogramma intorno al 
quale si sono .concentrati gli sforzi della  direzione,  ri-
chiedendo  investimenti patrimoniali  di  non  lieve entità. 
Il settore dei materiali sensibili ed  accessori  è  sogget-
to  n  rapidissima evoluzione  per il continuo  perfczionama_!! 
to der,li· attuali prodotti ed il  supernmen1~o di  tecniche 
di  produzionai  che  induce  all'approntamento di  nuovi  pro-
·dotti meglio  l"icponden.t'i  ::ti ·bisogil).  del  mef·cnto. 
, .r.,n.  produzioilt::  d~  l la  Ferra1~ia può  essere utilmente stHldi-
v'isa  nei  se[;uenti  tipi: .. 
colore 
binnco  c  nero 
-.prodotti chimici 
- sezione  apparecchi 
- altri prodotti. 
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1.~' af·fermazione sul  ~crea  t o  dei  prodo~ti della Ferrania 
è  il risultato di una  intensa attività di ricerca,  che 
ha  portato ad  un continuo: miglioramento delle caratte-
ristiche quali  t a ti  ve  dei  pro~lotti  ,.  incon.tr~ndo cosl  il 
favore  dci  consumatori.  La  r~ccrcR si è  svolta sin nel -
campo  dci prodotti convenzionali  che  nel  campo  dei  pro 
dotti  non  convenzionali.  A- i1art.ire  dal  19G5_,  dopo  l'C_!! 
trata nel  gruppo  3hl,  l'attività di  ricerca si è  svilup 
_  pata,  in stretta  c~llaborazione con  altr1 centri  <~i  ri 
cerca  fo-çogra:fica  della  3M  Minncsota, _allo  studio_ di 
nu~vi prodotti.  L'entrata in.funzione,  nel  19G6,_  del 
Centro ·di Ricerca _Fotografica  nello stabilimento di 
Ferrania,  h~ permesso all'attività di ricerca di svi-
lupparsi-secondo  ~chemi  pi~ efficienti c  funzionali. 
, La  buona  quali('à dei prodotti.  Fc~rran:ia  è  stata sapicn-
.  temente  valorizza  t a  da  una  i.ntcnsa  campar;na  pubb1 i c i t a 
ria,  sul mercato  interno  c  soprattutto su  quello este-· 
ro,  impostata  nel  1.961  o  concepì  t n  con  un  ciclo tricn-
nale. 
Già nel  1962  Bi  assiste  a d  una  riorganizzazione  cd  al 
dimensiona1acnto. di .tal  une  rappl·esGntan7.,c,  mentre  in 
molti  paesi si  realizza una  Ct\t.Cna  di  lab-.'"">ratori  giucl_?:. 
ca  t :i.  necessari per l'  ul  tt:~riore  affermazione  dci  ).)l'Odo!. 
ti.  ~f'ale ·azione di ridimensionamento  cd  omogcncizznzj_o 
ne  df"i  ca  n a l i  d t  distr  :i.bùzionc  è  prosc~r~u  :i t n  intensa 
nel  1963,  concentrando  gll sforzi pal"ticolarrnente sui 
mercati  che  nppai.ono  frn  i  magg-iori  consumatori. 
/1  questa  azione  ìn  campo  commerciale,  volta al miglio-· 
ramento dell'assetto distributivo)  ha  fatto riscontro 
,. dopo l'  insClrimcnto del  l.'  n~~icncln nel  grur>po  3M  un  n  a:..-;lo 
- ne  ).n tesn  nel  apportare rilevanti  mutauH.n1ti  nell'  orgn.-
ni~.:.zazione st1·uttu1"ale dell'impresa. 
I, • appesa  n t i m  c n t o  de  l  m  e r c a t o ,  n c l  19  <'2 ,  h a  pr  e l uso  a d 
unn  te!H~eni.-~a  al rallentamento  del  tasso di  incremento 
d6lln  Attività rilevatnsi nel  1DG3,  che  ha  intcressnto, 
scppul·c  in  J~~i~ura  diversn,  sia le  vendi te  interne  che 
le esposrtnzioni  . 
,• 
-... ·. 
• ·.  '.i 
.. 
'(l  •  •  • 
lO 
. Le  direttric;t,-· tuttavia,  sono state fondamentalmente 
seguit~,  ma  ad  imporre  talune revisioni  e  varianti  ò 
intervenuto  l'aumento dei costi,  s'ia  della mano  d' ope 
ra sia quello rilevante  ed  imprevedibile dell'argen-
to,  ~atcria prima .caratteristica dell'industiia in 
esame,  nonchò.di  alt~i materiali.  ..~ 
Per frontcg[{ia.re  la costante  ·t(~:ndénza  all'aumento· dci 
C!ost).,  nella misura  iu cui  non  è  sta-to  possibile  <.:om-
pensarlo  con  1•aumento  dei prezzi di vendita,  sono 
state adottate varie  tn:i.sure  protese  ad  elevare  i  ron-
ditnenti produttivi  introducendo  nuove  tecnologie;  a 
ridurre  i  cç>sti 'di  pr·od\lzione  pel•fezionando  la pro-
l~~'ammazione della produ:!.ione, ·riducendo gli scarti di 
lavor~z~one di materie  prime,  migliorando  l'efficien~ 
. 2.a  dc~  i  recuper:r dei materiali  preg:i.ati..,  riducendo  :i. 
:··costi delle. j_~ob.;i.lizzaz.ioni;  ad  int.ensi.ficare  l 'atti · · 
vità  ~~i servizi  ~rogcttazione e  ricerca,  produ~iorie, 
controllo,  a  potenz.:i.nre il settore delle  confc.zioni 
con nuove.macchine  per  conseguire  una  se~pre maggiore 
automazione. 
.  .  ~  .  " 
Il pl"'ogramma  clegli .investimenti·,  ~be· hanno. subl.to  \111 
.notevole  incremento  ne)_  19G2,  è  pi·oscr~uito gradata-
mente  perfutto il periodo  di  tempo  considerato;  dn 
·14 miliardi  e  me~zo del  1962 gli impianti  hanfio  rag-. 
giunto. la cifra di  23  miliar.cli  e  mezzo  nel  1969. 
L'impègno  finanziario correlativo  è  stato fronteggia-
to con  finanz:i.ameriti  llancarj_,  con l'  emisstone  di.  \Hl 
prestito obblignzionario  (nel  19G2)  con  va  ... riazione  di 
capi tale sociale ed· apporto  eli  cnpi_tale  f1·osco  (nel 
.. 1962) ~  con  una  sar,g:i.rt  poli.tj.ca di  auio:t:i.nanziamcnto, 
~. 
I  risultati economicj.  di .gestione  per l'  :tntero  nrco 
eli  tempo .sono messi  in evidenza  nel seguente  cliaGrP.ra-
lnA.. 
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La  Tensi foto,  fondata  nel  1898,  è  la  pi~ rtqzinna  tra . 
le ~ziende italiane produttrici di  material~  sensibi~o 
le e  fotogrnficoj 
l~ino· ·al  196~ fece  parte del :gruppo. Fer.rania  pàssando 
poi al  complesso  I.F.I.  al momento  in cui la Ferrania 
stessa venne  assorbi.ta  da l la 3M-·Minnesota.  Fu  questo 
\  o 
.il traguardo  di  una  completa  autonomia,  e  al  tempo ·stes 
so l'occasione  per  l'avvio di  un  programma  di r:lnnova-
Jncnto  proçluttivo .e  commerciale·  ... 
.  ·  .. 
l 
·'Notevoli successi furono  j_n  breve  tempo  raggiunti;  la 
sensibil~ espansione  delle .vendite,  sia sul mercato  in 
terno·  che ·su  quello estero,  creò la base  per  un  ampli.~ 
)llen~o  del  i·agg:i.o  di  attj_vità,  comprendente  oggi  (1871), 
oltre al  materi~le fotosensibile tradizionale,  anche 
attrczzatu~e di  laboratorio per  la Atnmpn  ~utomatica 
éd  apparecchi  per  u~~ici. 
·T~·a  i  prodotti  "spec)  .. al_izzàti" ·della  'rens:i.  un  posto  di 
particolare rilicvo'occupnu6  le carte per  ingrandimen-
to,  la  tela. sensibile cd  il~ fine ·.In  carta al bromuro  a 
contl''asto regolabile  .. 
Grazie  ad  una  s~ggia politica  co~nercii~le,  la Tensi  è 
·  ~tata in  grado  di  reinseri.rsi.  nel  non  fac5.le  mercato 
..  fotogi•nfico,  dopo  alcuni  nnni· in ·sordina.  Gli ostacoli 
sono stati numerosi,  c  fra  essi possiamo citare  come 
~~scmpio  ~J.  ({rosso  pr_oblcmR  della  diE"~tr:i.bu.zJ.onc.  P3rtj.~ 
·co~are merito  è  stato quello di .saper  liNi  tnr·e  il pl"o-
.  p r i o  r a g g i o  d ' az i o n  e · a d  un a  parte  Ì" i s tre  t t a  c  s pc  c i. a-
..l  i~%a  t a  del  r.1e~ea  t o,  con:f:'or.mernente  al  t. :i. p o  d :t  produz.  ).~. 
·ne  ed  alle reali  pof?sibt~:i.tà cloll' azienda.  Evi t anelo  i l 
pericolo di  trag\tardi  troppo  nmbizioosi,  la  'J.'cnsj·.  ha 
evi  t a to  ancho  lo scontro dirett.o  c.on  ·i  colo~;;si  del  se  t 
to1~e,  ed  ha  )Jotuto  conr.:;crvnre  Ìa sua  col loc~zione spc·: 
ci  fica  e  la sua  immnf~ine su}.  me reato. 
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Negli anni  it1imediatamente  seguenti il periodo  pi'·eso  in 
considerazione,  si sono stabiliti legami  sempre  piò 
stretti con  la'Mazzucchelli Celluloide  S~p.A.~  sfoc~a­
ti nella recente  fusione  c  nella costruzione di una 
nuova sede  a  Castiglione.Olooa,  nell'ambito degli sta-
b~limenti ·della sopracitata.socictà.  Questi  av~cnimen­
·~i hanno  creato  i  presuppos~i di un_rafforzamento  e  di 
una  fistrut~urazione  tccnica-finnn~inria,  imposti  dal-
le difficili condizioni  concorr~nzikli del settoro c 
da alcune  incer.tezze  nei.  risultati economici  degli ul-
· timi esercizi.  t' 
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lonnc relative a  importazioni  ed  e~portazioni. 
.  .  i 
~).Le ~ifre sottolineate  si~riferiscono alle  informazio-
·.ui mancanti,  che  tuttavi~ è  stato possibile stimare 
su  una  ~ase sufficientemente rigorosa. 
In particolare: 
- Il .fatturato Tensi  1962·:  stimato partendo  ~al  ~lato 
· 1969)  secondo il l!apportQ  fa  t t.  • 62/fa  t t. '69 della 
Ji'errania;  aumentato  del  lO%  per  ragi.oni ·di  a:ndnmcn-
.to.  specifico della 'l'ensi  buona· rcddi ti  vi  tà .e  costn!!_ 
~a dei capitali propri  .1~62-68. 
Il fatturnto.Tensi  1963-68:  secondo  la parabola  del 
l'interesse c'Omposto  (l+i)N con.i=Q,04S5,  pattcndo-
dai dati_1962  e  1969.  · 
I  dipendenti ·Tensi:. dato  il_l969,  stima ottenu-ta  m~ 
diando l'  andame11to  Ji'c~rranla  · con  l'andamento Tensi 
'dedotto  dag.li  stanziamenti  a  Fondo .Anz·ianità  q. Li-
·coriziamenti..  ,  .  ·' 
La  massa·sala~iale Tcnsi:  si è  applicato  Al  numero 
dipcndcùti ·Tensi il  co(;to  unitario clelln  mano  d'op~ 
ra del settore calcolhto sulla Ferrania. 
I  dati Ferrariia  sono tratti  dal~n riRposta diretta 
dell'Aziendti,  d~i suoi bilanci annuali  e  dalle ri-· 
~erche e  pubblicaziord.  dell'a  j,Jcdiobanca  e  de  L • In- .,  . 
dustrinlista  • 
.c)  Il 11\unoro  ·di  att:t.vl.tà.  economiche  della Ferrania  è 
.uguale  a  2, ·ma  riE{ntrnno ·entrambe  nel  sottosetto1·c 
oggetto di  st~dio  (s~p~rfici ~ensibili per  fotogra-
f l.  a·  e . p r· o d o t t i  a us  i l i"n 1~ i) • 
d)  Da  quanto  d~tto n l  punto  prccodente,  sae\te  che  per 
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e) .Il cash-flow  è  stato.'calcolato come  somma  di utili c 
ammortamenti  di ·esercizio. 
' 
f)  Nonostante  la  presenza  di  un  numero  ristrettissicio 
di  im~rese di  p~oduzionc ~ul mercRto,  l'indagine di-
'retta presso le  aziende  ~a iricontrato  notevol~ osta-
coli.  L~ Ferrania ha  da  tempo  una  tradizione di  im-
pcnetrab).lità per  quanto  concerne  i  dati  non  obbliga 
·torin~cnte ufficiali. 
l'cr  Guanto  riguarda ·la Tensi,  la situazione si· è  ri-
\'ol~ta. ancor~_.più ardua,·  n  causa della recente  fusi~ 
· fJC  della Società con  la Mazzucchelli-Celluloide  di 
Castl~lione Olona,  e  la conseguente  messa  in.archi-
vio dei dati storici.  A questo si è  aggiunta  unn  non 
~cccssiva.sollecitudine alle nostre  esigenze  ed  alle 
.n~~t.re richièst.e. 
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6:- LA  CQ~\CEN~l'nAZIONE  INDUSTRIAJJE  E  IL  ~n::rtCATO  DEI  PJlO-
- ------------------ DOTTI  FOTOGRAFICI. 
.L'industria dej.  prodotti· sens·ibilj.  e  ~usiJ.j.ari per  fotc) 
grafia in Italia appatc,  dalle  indicazioni  e  dalle  inda  .  .  .  ....,_.. 
gini presentate fino  ~ questo punto ·nella nostra rela-
zione,  un sett6re praticamente monopolistico,  dominato · 
-da  una  r;rande  impresa,  con  la ·presenza subaltcrna e  ri-
dotta  a  piccole zone  estremamente  ~pecialistiche del 
mercato di un'altra'soia impresa  di  dimensione  medio 
piccola.  ·I  rapporti di forza  fra  queste  due~  impre~se  non 
. appaiono  essere minimamente  mutati nel  corso  del  periodo 
.  ·preso in considerazione  .. 
.  . 
Occorre osservare tuttavia  come  il sèttore in oggetto 
.· ·rappresent;i. ·un  ~tip"tco caso di nt?n-appli.cabilità di  una 
metodologia  di rilevazione statistica basata su  indici 
J.  ~i co~ce~trazionè della ·~roduziqne industriale,  e  ~1esto 
a  causa della  difficol~à di-precisare l'ampiezza  del  mcr 
. cato.  D~tl  l~istrettissi.mo numero  di  aziende  di  produzioi1e 
·esistentt in  Italia non  è  possibile  infer:i.re meccanica-
mentc-s  l'  <.-1sistonza ·di  una  situazione monopolistica:  sul 
m.erc·ato  i tal  inno  agiscono  in.fatti  cd  in maniera  prepon-
.d era  n t e  '  a l tre  gl;  .a n d i  o.z i c'n d e t  dj_  d i m  e n si  o  n e  m  o n d i a l e  o  . 
. euro}Jea,  presenti nel paese  con  stabili organizzazioni 
commerciali.  .. 
Solo  ~e si potesse stabilire con  esattezza la perfetta 
impermèabili.tà e  là non 'conflittualità fra  le  quote  del 
.. mercato  totale appal''tcnenti  alle diversG  imprese,  a  li-
.  ,,ello di  ciascun si1Ìr,olo  !-ipo  di prodotto,_  si potrchb.e-
;J:'o  in  qualche~ modo  utilizzare le  inforl:Htzioni  raccolte. 
·  ...  };)~  anèhe  ·:i. n  questo  caso,  abbastnnzn  teorico,  in  cui  ogni 
·,.  ·azienda si sia. crea  t o  .~l  proprio  f:·d.ngol~ mercato,  l n.  te_2 
riR. non  snr<~bbe in .grado  cii  emettc:t"C  \Hl  g:tuclizio  un:tvoco 
su~.  g1~ad,o .di. concorrcnzialit.à effettivo. prc:E;ente  nel  COl!l 
··  pcn~tament.? delle. nz:l.ende  stesr.;;c  ·• 
,) 
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Uscendo  dalla metodologia  unitaria che  informa ·tutta la 
· ricerca, 'si potrebbe  prendere  in. consideraziono l'  inte-
ro Mercato  nazionale  ~ci prodotti  fotografici,  mettendo 
insieme  aziende  di· produzione  ed  aziende  commerciali.  · 
Tuttavia,  proprio  questa  commistione  in un  solo campio-
.ne di aziende  ~on ·caratteris~tiche cconomi.che-pr.oduttive 
~terogcnce,  prcgiudicherebh'e  l'utilizzazione della  graE_ 
de.  rnnggioraJ?Za  delle variabili che  interessano la ricCE, 
ca.  La  sola variabile che  potrebbe mantenere  una  suffi-
cient~ omogeneità  in questo  c~so. sarebbe  la cifra d'af-. 
fari,  mentre  tutte le altre - a  partire dagli effettivi, 
·il valore  aggfunto,  1~ massa  salar~ale ccc.  - portoreb-
. 'bero  a  risultati completamente ·distorti.  .  . 
Pu~trbppo non  è  stato possibile reperire.  d~ alcuna  fon-
te tUHl  indicaz-ione-- sul  f~  t tura  tq  d~  l le  gra.ndi  ~zi  end  e 
conunercial'i  estere  in ·Italia.  Esso  in  genere  compare  .. 
esclu~iva~ente nei ·bilanci consolidati del  gruppo  cui 
le  az~cnde fanno  p~rte  . 
E  neppui·e  si· è  pot\lt.a  effcttua1;.c una stima dell'  ampi(;~.7.­
za  del mercato  dei  .. prodotti fotografici.  Non  ia si è  po· 
tuta trarre dalle  sta~isti~he delle  importazioni,  che 
si presentano ora  t~Òppo analitiche  (senza  garanzia  che  · 
coprano  la totalità· dei  prodotti .che  ricerchiamo),  or·a  ·· 
troppo sintetiche· (e  comprendenti  in una sola voce  pro-
dott.i  estranei al settore specifico,  come  ad  esempio  le 
·lastre per radiologia),  ora  infine con  l'indicazione· dej. 
dati  .. in quantità fisiche  auzicl)è  in valore,  (senza  par-
lare poi  dci  mutamenti  di classificazione  intervenuti 
· ·nè.l  pc~·iodo).  - .. 
'· 
Nemmeno  le aziende. più  importanti  del settore ci  h n  nn~., 
potuto aiutare,  in quanto  esse  stGsse  nll'oscuro dcllH 
si  t n az  i o n e .  L • n zie  n  d a  p i \l  impor  t a n t e  d e l  se  t t or  c  no n  si 
è  mai  ;~nterc~;s~tn direttamente  acl  una  conoscenza  preci- ·  •. 
sa=-ctclla  consistenza  qunniitntiva  del  me1·cnto.  Altre 
a~  i  end(~,  dopo  alcuni  tenta ti  vi ·di. indagini  campion<n~  i<:.? 
preE;so  i  negozianti,  hn.nHo  dovuto  rinunci.nrc  (occorre 
di.rc  a  questo  pl"Oposi to  clic  unn  indagine presso  i  nego-
zin.r\ti  non  potrebbe  preridel.'e  in considerazione  che  i] 
1n e r c a t o  a  m~~ t o l' i n i c ,  co  n  l a  qua  s i  t o t p. l c.  es  c l u s i o n  e  ò i 
quc  l lo prof  E:s·s ionis  t :.i.. co) • 
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La  sola  ~ndicazione,  largamente  apprbssimnta,. che  passi~ 
.  m  o  p r c se  n t o.r e 1  tra  t t a  d a 11  e  o p i n i o n i  r a c c o l t c  n c 11 ' a  m.:... 
bi  c n te,  è  che  la prodbzione  nazionale ·di prodotti sensi-
bili per  fotografia  è  riuscita  a  copr~re una  quota  del 
mercato totale che  è  andata sempre  diminuendo  nel  perio-
do  p·r:cso  in considera%  ione ..  --Possi;uno  stimare tale quota 
fra il 25  e  il  30%  nel  196~~  e  attorno al  20%  nel  1969. 
ln conclusione  possiamo ·ctefinire  j.J~  mercato  i.n  csawe  co-
ree  un  r.&crc_ato  t_l.picnmeni.:e  oligopolistico,  con la prescn-.. 
za  dotnin;rnte  di una  grat~do  impresa,  la Kodnk;  la presen-
za  di  tale  impresa  ~iguarda tuttavia quasi  esclusivanen-
te ·il Mc reato del  color~,  e  soprattutto  i. l  settore  nm2~  t~ 
. riale_,  lasc:lando .così possibiÌi  tà d'azione, sufficiente-
mente  ampie  a.llc  azj.~ndc concorrenti  .. 
A  scopo  indicativo,.  pr~scntiamo in allegato  lr~  sch('de 
. .concernc::nti  i  dati  di bilancio delle maggiori  soc ieté\ 
commerciali  del.settol.  .. ~:  Kodnk,  Agfa  (J\gfa-Gc~vacrt.  dal 
· 19G5)  e  Ciha-Ilford  (sorta il 16  settembre  1963). 
·.  b()OOOOOOOCIOOO 
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ATOR  CONSULENZA  AZIENDALE 
..  - Relazione  conclusiva sul 
settore prodotti di  manu-
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....  1 
SETTORE  N.  3 
~a  f~J>bricazione di  P!:Odotti  chimici  per  ma-
nutenzione 
3.1 - Industria chimica 
313  ~oooo·  Fabbricazione specializzata di  prodotti chi-
mici  principalmente destinati al consumo  do-
mest~co e  all'amministrazione. 
'313.5 - Fabbricazione di  prodotti  di  manutenzione  (cere 
pe~ pavimenti,  encausti,  prodotti  per  ln pulizia 
·di metalli  ecc.)  SUD-SETTORE  OGGETTO  DI  STUDIO. 
+ 
+.  + 
l.  - Inform_~oni quali-quanti ta  ti  ve  s~t_!  set~Ol'~_:Pr.~_:. 
dotti  dj_  manutenzione". 
~i tratta di  un  settore cori  una struttura produttiva 
molto  frazionata  e  diversificata in molti  prodotti  per 
i  pià svariati usi.  Per  questi  motivi  ò  stato molto 
difficile definirne  i  caratteri,  sia per  quanto  concer-
ne  le aziende significative che vi  operano,  sia· per 
quanto concerne  le dimensioni  quantitative della  produ-
zione,  dello scambio con  l'estero o  ciel  lavoro  ihlpiega-
to nel settore stesso, 
•. 
I  .. e  fonti  principali di  informazione  sono  Gtate  per  noi 
l'Associazion~ Nazionale dell'lndustr1a Chimica,  alcune 
riviste special-izzate  c  due  grandi.  imprese del  setto:l~e 
che ci hanno  mostrato  le  poche  stime di  cui  dj.sponevano. 
Il gruppo  delle  imprese  p).ù  importanti  del  settor·~  è 
socio  e  fondatore  della  J.4., .I.  F.  l~.  (Federazione  In tcrnn-
zionale delle Associazioni  del.  Faùbricanti di  prodotti 
di  manutenzione)  con  sede. n  Bl  .. uxellcs.  I_,a  clnss.i  fi.cn.·-
zione,  nccettnta da  tale  Federn~ion~,  dci  prodotti  drl 
settore in  esame  presenta  9  cl~'.:ssi  (coincidenti  pxcs-
sappoco  con  l't~ lene  o  ~a Voi  a  suo  tempo  fornitoci)  c  54 
sottovoci,  di cui  Vi  diamo  qu:i.  U\.u:cinta  l1.:>posizJ.c:,ne. •  l  l. 
;  ~ 
1' 
; J 
'  !  :l 
'1 
i  l 
j l 
.. 
- 2  - . 
'. 
l  - Prodotti  per cuoio  c  calzature 
a)  cere  e  creme  per calzature 
b)  gr2.sso· per  scarpe 
c)  prodotti  per calzature in daino 
d)  bianco per scarpe 
e)  tinture per cuoi 
f)  altri prodotti  per  cuoio 
2  - Prodotti  per  mobili  c  pavlmenti . 
a)  cera in  p~sta 
b)  cere  liquide 
c)  prodotti  per mobili  verniciati  e  supetfici smal-
tate 
d)  cere in pani  e  in polvere 
e)  olii per  parquets 
f)  prodotti antipolvere  per il suolo in cemento  e 
altri 
g)  vernici  per  parquets 
h)  decappanti  o  shampo  (per mobili,  parquets,  rive-
· stimcnto del suolo) · 
·3  - Prodotti  per  metalli,  vetri  e  fornelli 
a)  po~ish per  m~talli 
b)  prodotti  per vetri 
c)  prodotti  per  forni 
.4.  - Prodotti  per  auto 
a)  prodotti  per  lustrare l'auto 
b)  shampoings 
c)  antiappannanti,  deodoranti 
5  Prodotti  di  manutenzione 
a)  polveri,  paste  e  liquidi per  manutenzione 
b)  prodotti  per vasellame,  per  pavimenti 
c)  stura lavabi  c  W.C. 
.  6  - Prodotti  per  tessuti 
a)  tinture per  uso domestico 
b)  aprctti  per biancheria 
c)  autiruggine,  smacchiatori  e  prodotti  per  tappeti 
d)  prodotti  Bpcciali  per  lann,  seta,  nylon,  ccc. 







7  - Insetticj.:.di,  ratti  ci  di,  disinfestanti 
a)  insettìcidi liquidi 
b)  paradiclorobenzene: 
c)  naftoli 
d)  polvéri  insetticide 
c)  aerosol insetticidi 
f)  insetticidi fumiganti · 
g)  ratticidi 
h)  nastri moschidici 
i)  emanatori 
8  - PI'odotti  disinfestanti.  e  deÒdoranti 
a)  d:i.sinfestanti  in aerosol 
b)  deodoranti 
.c)  detartanti  e  disinfestanti  p~r gabinetti 
9  - Prodotti diversi 
a)  adesivi  e  corros{vi 
b)  prodotti  per stufe 
c)  prodotti  lustranti  ··"'-· 
~)  dctartanti  non  nominati  altrove 
e)  colle 
f)  prodotti  per selle e  zoccoli  dei  cavalli. 
La  produzione  di  tali prodotti,  come.abbiamo  detto,  si 
ripartisce in un  nu1nero  molto alto di  :i.mprcse,  delle 
quali  una  parte  numericam~nte prepondorante  è  costitui-
ta da  aziende di carattere quasi  artigianale,  presenti 
sul mercato  con  sottomarchc  a  prezzi.  concorrenziali 
(il  {iO%  circa dei  prezzi delle  mnrcht~ affermate  nc~l  ca-
so delle cere,  con  un  rfsparmio basato quasi  esclusiva-
mente  sulla mancanza  di.  cost.i.  di  pubblici  tft).  Nelle  im-
prese di  maggiori  dimensioni,  stante la modesta  am?icz-
za  ùcl  mercato,  si cerca.  di  diversificare  la.  produz.iQ-
ne  fornendo  una  gsunma  di  prodotti.  ad  uso  complementare 
la più vasta possibile.  Abbiamo  potuto  nccorgcréi  in 
questo  modo  come  non sia posflibile  depennare  alcuna 
delle vocj  da  Voi  proposte  (e  da  noi  sopra citate),  ed 
in particolare quelle degli  insetticidi,  (:isinfcstanti. 
e  deodor·anti.,  in quanto tali prodotti  sono spesso af  .... 
finncati·alln  produzione di cere  o  altri articoli di 
manutcn7.:ionc. - 4  -
Il valore della produzione  del settore le importazioni 




13  miliardi 
55 miliardi 
importazioni 
2  miliardl 
13 miliardi 
esportazioni 
·  1  miliardo 
9,5 miliardi 
Il tasso  medio  storico di  incremento della produzione  è 
stato nel  periodo  1960/68 del  20%  circa,  tra i  piò eleva  .  -
ti dell'intera chimica secondaria.  Le  sole altre stime 
che  abbiamo  potuto reperire si riferiscono a  gruppi  par-
ticolari di  prodotti,  come  apparirà nella  tr~ttazione 
che  segue. 
Cere  per  pavimenti 
· Le  stime del fatturato globale relativo a  questa  linea 
.  di  prodotti  concordano su  un  valore di  15-18 miliardi 
nel  1969,  che costituisce il 30%  circa del fatturato de! 
l
1intcro settore. 
Nel  1955 tale valore  a~nontava a  non  pi~ di  2  miliardi, 
e  nel  1960  a  6  miliardi;  è  stata osservata in questo 
trcnd  produttivo una stretta correlazione  con  l'incre-
~mnto del  numero  di  stabili costruiti,  e  in particolare 
con il boom  edilizio dei  primi  anni  del  decennio  passato. 
Insetticidi 
La  struttura industriale di questo sottosettore è  concen 
'trata in dieci  principali  gr~ndi imprese  e  in un  numero 
di  imprese  minori  che  si  può  valutarD intorno  a  40. 
La  stima dell'Assochimica del  fatturato totale per il 
1969  è  di circa 20 miliardi,  di cui il 50%  sarebbe pro-
dotto dalle imprese  minori. 
Smacchiatori,  tinture  per  uso  domestico,  a.prf)tti 
Gli  smacchiatori  costituiscono un valore di  mercato  di 
circa  l  miliardo. 
Per  quanto  conce1
111e  le tfnture per  uso  domestieo  1  an ti- _. 
ruggini,  apretti  per biancheria,  impermeabilizzanti,  ta-
li prodotti  non  costituiscono  un  vasto mercato,  raggiun-
gendo  i  200-300 milioni di  fatturato annuo. --s·  .. 
....._ ___  ___,... __________  ,  "-------- ----------
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Cere  per mobili 
Il mercato delle cere  per mobili  ammonta  nel  1969  a  cir-
ca  4  miliardi. 
. - -
·  Deodoranti 
Costituiscono una  linea di  prodotti  sempre  accostata al-
la produzione di'insetticidi; il fatturato  tota~e del 
mercato  i tali  ano  è  stimato  a t torno ai  5  mi li  ardi.  Possi~ · 
mo  dire  ~he il 60%  circa di  tale mercato sia controllato 
da  grandi  marche,  mentre il resto va  imputato ad aziende 
operanti  su  posizioni  economiche  marginali. 
Prodotti  per  ln pulitura dei  metalli 
Questi  prodotti,  comune1nente- denomina ti "polish",  non 
costituiscono un.mercato  di· dimensione  interessant~; il· 
·fatturato totale non  supera  1· 100 milioni,  nò  si  prevc~ 
dc  un  incremento sostanziale nel  prossimo  futuro.· 
:·  2.  - L'in~agine diretta 
"Per  quanto  concerne  l'elenco delle aziende  opera-nti  nel 
settore in esame,  rimandiamo· alla nostra precedente re-
lazione. 
Vi  presentiamo qui  l'elenco delle aziende  che  vengono 
analizzate direttamente:  riteniRmo che  esse  possano co-· 
prire circa il 70-80% della produzione  totale. 
FAR~JOL - SAFCA  S.p.A.  - Der  gamo 
JOlU;SON  &.  SON  l'fALIANA  S.p.A.  - Mi l ano 
NISCO  CHEMICAL  ITALIA  S.p.A.  - Milano 
QUINN  I'fAJ~IANA  S.p.A.  - Milano 
SIDOL  S.r.l.  - Firenze 
S.I.P.A.L.  - AHEXON  S.poA.  -Milano 
TANA  S~p.A.  - Milano 
RUGGERO  BENELLI  SUPER  IRIDE  S.a.s.  - Firenze 
I~lPORTEX  (OVETILAY)  - Milano 
D.E.I.S.A~  -Bologna 





l  ... 
! 
--6 
CERA  GREY  S.r.l.  Parma 
SILA  - Udine 
SUTTER  A.  - Genova 
ZAMPOLI  E  BROGI  Prato· 
SALCIM  - Milano 
GUBRA  - Desio 
Uopo  aver  preso contatto  ~on la metà cj.rca delle azien- · 
de  sopra.citate  purtroppo  abbiamo  dovuto  lamentare  una 
alta percentuale di  insuccessi  o  di rifiuti alla  collab~ 
razione.  La  Società Denelli  non  tiene contabilità nè  pub 
blica bilanci.  Le  Società Sutter,  Sipal-Arexon,  Tana  e 
Salcim hanno  perentoriamente rifiutato di  fornirci  infoE_ 
mazioni.  Non  abbiamo  disperato tuttavia di  poter giungc-
.re,  attr~verso fonti  ufficiali  o  contatti  personali ari 
costr~ire indirettamente  la posizione di  queste  aziende. 
Abbiamo  ottenuto infatti la collaborazione dell'Avv.  Fu-
naro,  Presidente del  ramo  fabbricanti  prodotti di  manu-
tenzione aderente all'Assochimica.  L'Avvocato ci ha in-
viato una  lettera in  cui.  invita le singole  imprese  ad 
aderire,  nel  modo  pià completo,  alle richieste di dati 
loro rivolte.  Il Presidente tuttavia ci  ha  preventiva-
mente  reso note  le difficoltà che  incontra ogni  indagine 
nel settore in esame. 
In  fa  t ti le aziende  so.no  gelose di  fn.r  conoscere  non  solo 
la lorp condizione  individuale,  ma  anche  la situazione 
g~nerale del settore.  A quanto ci  è  stato riferito,  la 
semplicità delle  lavorazioni  per  l':.>ttenimento dei  pro-
dotti  ha  già richiama  t o  sul mercato 1uolti  concorrenti 
e  quindi  ulteiiori informazioni  relative alla facilità 
di  entrata sembrano  dannose  a  molte delle aziende  del 
ramo. 
In tali condizioni  le nostre indagini  hanno  proceduto 
a  rilento e  molto  faticosamente,  tuttavia siamo riusci-
ti ad  ottenere alcuni risultati positivi. 
Alleghiamo  lo  tabelle pressochè  complete  delle aziende 
che  hanno  aderi  t o  alle nostre richieste.  Qualora ci  per·-
vcng-nno  ultcr)ori  informazioni  RUl  settore e  sulle azie!!_ 
dc  ivi  operanti  provvederemo  ad  integrare  i  dati  invin-
ti  vi  n<-! l la presente relazione conclusi  va. 
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